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C O N F L I C T O S S O O A i - E S 
Los carteros de toda España 
están en huelga. 
M a ñ a n a s e p u b l i c a r á u n d e c r e t a r e o r g a n i z a n d o l a s e s c a l a s 
e n C o r r e o s y T e l é g r a f o s . - L o s o f i c i a l e s d e C o r r e o s , d e M a -
d r i d , h a c e n v o t o s d e a d h e s i ó n a l G o b i e r n o . — E l i n g e s o y se -
p a r a c i ó n d e l o s c a r t e r o s e n t o d a E s p a ñ a . , 
E N S A N T A N D E R 
L á h u e l g a de car teros . 
A n o c h e , a í v i s i t a r l o s p e r i o d i s t a s a l go-
b ' é i i i a d o r c i v i l s e ñ o r L a s e r n a , h a b l ó con 
los r é p o r t e r o s de la. h u e l g a . p l u n t e a d a p o r 
l o s c a r t e r o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de San-
t a n d e r . 
X o s d i j o el s e ñ o r L a s e r n a que a l i r los 
r a r i e i os a l a s ocho de l a m a ñ a n a a l a A d -
Ü i i n i s t r á C i ó n de C o r r e o s se r e u n i e r o n 
m i l i s m o m e n t o s en u n a de l a s sa l a s de l a 
A d n i i n i s t r a ^ c i ó n , a c o r d a n d o a b a n d o n a r 
d t r a b a j o s e g u i d a m e n t e , corno a s í l o h i -
c i e r o n . 
I n m e d i a t a m e n t e e l g o b e r n a d o r c i v i l se-
ñ o r L a s e r n a , p r e v i o e l a c u e r d o d e l gober -
n a d o r m i l i t a r , a c o i r d ó e n v i a r s o l d a d o » , 
v fie a-cnerdo t a m b i é n c o n e l a l c a l d e se 
d o n d e l o s i n t e r e s a d o s p u e d e n p r e s e n t a r -
se a* r e c o c e r l a s , m i e n t r a s d u r o l a a c t u a l 
a n o r m a l i d a d d e l r e p a r t o a d o m i c i l i o . 
L o s oficiales de l a l i m p i e z a p ú b l i c a 
A y e r se r e u n i e r o n en a s a m b l e a los ofi-
e ia les de l a l i m p i e z a i u i b l i c a , a d o p t a n d o 
a c u e r d o s r e l a c i o n a d o s c o n el p l e i t o que 
sos t i enen con e l a c t u a l c o n t r a t i s t a d e l re-
1 e r i d o s e r v i c i o . 
P i d e n estos o b r e r o s l a r e s c i s i ó n i n m e -
d i a t a d e l c o n t r a t o es tab lec ido en t r e el 
A y u n t a m i e n t o y el s e ñ o r E l i z a l d e , a f i r -
m a n d o que s i este s e ñ o r Uene a s i i c a r g o 
el s e r v i c i o de l i m p i e z a en p r i m e r o de 
f. ' .bril, l o s o l i c i a l e s p e d i r á n e l j o r n a l de 
c u a t r o pesetas o i r á n a l a "huelga en el 
caso de no ser c o m p l a c i d o s . 
í P i d é i j t a m b i é n l a r e a d m i s i ó n d e l per-
a e r d ó e l e n v í o de g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , s o n a l desped ido p o r e l c o n t r a t i s t a y que 
y e n d o t a m b i é n a Cor reos f u e r z a s de l a an tes e s t aba a l s e r v i c i o d e l A y n n t a m i e n -
C . n a r d i a de S e g u r i d a d y de V i g i l a n c i a . to, f u n d a n d o esta p e t i c i ó n , no s ó l o V n u n 
E n t r e t o d a s es tas fue rzas f u e r o n r e p a r - 1 ac to de c o m p a ñ e r i s m o , s i no" l a n j b í é i ) «ft 
t i d a s las c a r t a s , v a l o r e s d e c l a r a d o s , g i r o 
y cei l i f i c ados , v e r i f i c á n d o s e e l - r e p a r t o 
s in n i n g ú n i n c i d e n t e . 
A l a s once de l a m a ñ a n a u n a C o m i s i ó n , 
co rppues t a de c u a t r o c a r t e r o s , v i s i t ó a l 
s e ñ o r L a s e r n a en su despacho , p a r a pe-
d i r l e p e r m i s o c o n ob j e to de c e l e b r a r u n a 
r e u n i ó n p a r a t o m a r a c u e r d o s re fe ren tes 
a l a h u e l g a p l a n t e a d a . 
VA s e ñ o r L a s e r n a n e g ó a sus v i s i t a n t e s 
e l p e r m i s o que s o l i c i t a b a n , r e p r o c h á n d o -
les a d e m á s a l o s c a r t e r o s s u a c t i t u d p o r 
h a b e r a b a n d o n a d o , s i n p r e v i o a v i s o , u n 
s e r v i c i o p ú b l i c o de t a n t a i m p o r t a n c i a co-
m o el de que se t r a t a . 
A d v e r t e n c i a s oficiales. 
D e b i d o a l a a n o r m a l i d a d p r o d u c i d a en 
el f u n c i o n a m i e n t o de l a s c a r t e r í a s u r b a -
ñ a s de a l g u n a s A d m i n i s t r a c i o n e s de Co-
' r r e o s p o r e l a b a n d o n o d e l t r a b a j o , q u e 
h a r e a l i z a d o $ p e r s o n a l a fec to a a q u é -
l l as , se \ha p u b l i c a d o u n a r e a l o r d e n p o r 
l a q u e se d i s p o n e q u e en l a s A d m i n i s t r a -
c iones donde se p r o d u z c a t a l p e r t u r b a -
c i ó n q u e d e n en suspenso lo s a r t í c u l o s 12, 
l f ) , 41 y 58 d e l r e g l a m e n t o o r g á n i c o de l a s 
C o r p o r a c i o n e s d e c a r t e r o s , s i n p e r j u i c i o 
de l a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s q u e sobre l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de d i c h a s C o r p o r a c i o n e s 
p rocede a d o p t a r . 
* •» «• 
E l s e ñ o r a d m i i i i s t r a d o r de é s t a c a p i t a l 
nos i n t e r e s a h a g a m o s p resen te a l p ú b l i -
co- q u e l a s c a r t a s q u e se r e c i b a n s i n se-
ñ a s de d o m i c i l i o y n o sean conoc idos los 
d e s t i n a t a r i o s p a s a r á n a L i s t a de Cor reos , 
las. c o n v e n i e n c i a s p ú b l i c a s , t o d a ve/, que 
• •n vez.de sesenta, q u e es l a d o t a c i ó n com-
p l e t a d e l s e r v i c i o , h a y en l a a c t u a l i d a d 
.8 o b r e r o s e n c a r g a d o s de los t r a b a j o s . 
U n a C o m i s i ó n v i s i t ó a l s e ñ o r g o b e r n a -
d o r c i v i l p a r a - d a r l e c u e n t a de los acuer -
dos a d o p t a d o s . 
H o y , y con e l m i s m o fin, se e n t r e v i s t a -
á n con e l c o n t r a t i s t a . 
POH TELEFONO 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 22.—Esta m a ñ a n a , a l a h o r a 
de u n l i n a r i o , a s i s t i e r o n a la C e n t r a l de 
Cor reos l o s c a r t e r o s , pe ro en n ú m e r o m a -
y o r de lo que c o r r e s p o n d í a a l p r i m e r 
t u r n o . 
Este .hecho" e m p e z ó y a a l l a m a r la a l en -
r i ó n , y m á s a u n c u a n d o a l poco t i e m p o se 
p r e s e n t a r o n los de los d e m á s t u r n o s , a 
q u i e n e s a c o m p a ñ a b a n t a m b i é n los buzo-
neros , que n o d e p e n d e n d i r e c t a m e n t e de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , s i n o que Son e U l p l e á -
dos a l a s ó r d e n e s de i-os c o n t r a t i s t a s de 
c o n d u c c i ó n d e l c o r r e o desde l a C e n t r a l a 
la s es tac iones . 
• l ' n a vez r e u n i d o s todos «'li el p a t i o cen-
t r a l de l a n u e v a Casa de Cor reos u n o de 
los c a r t e r o s t o m ó l a p a l a b r a y . d i r i g i é n -
Mo^e a los d e m á s , les d i j o : 
" E l G o b i e r n o n o nos ha conced ido ' las 
.nejoras . q u e r e i t e r a d a m e n t e l i e m o s s o l i -
c i t a d o . C o m p a ñ e r o s : ¡Viva , la h u e l g a ! 
i -Viva l a u n i ó n ! ¡ V i v a el C u e r p o de .car-
l e r o s ! » 
ReboUedo .-Coronas de flore^.BLeCi, Meléfooos, 755 y S22 
E L S E Ñ O R 
DON JOAQUIN SALAS PEREDO 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 2 D E M A R Z O D E 1 9 1 9 
A L A E O A D D E 6 7 A Ñ O S 
. D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su desconsolada esposa d o ñ a V a l e n t i n a L la ta ; sus h i j o s J u a n y Fel i sa ; h i j o s 
p o l í t i c o s M a n u e l V á r e l a , J u a n P é r e z y J o r j e U r t i a g a (ausente); h e r m a n o s 
F ranc i sco y M a n u e l (ausente) y su I n i r m a n a M a r í a (de l c o m e r c i o ) ; h e r m a -
nas p o l í t i c a s G r e g o r í a y J u a n a (ausentes); n ie tos , s o b r i n o s , p r i m o s y de-
nlas par ien tes , 
S U P L I C A N a sus amis t ades e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y asis-
tan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r , hoy , 23, a las 
t res y i n e d i a , desde l a casa m o r t u o r i a , P e ñ a s Redondas , n ú m e r o 5, 
p r i m e r o , a l p u e b l o de Santa ( ' ruz de Beza'ha; p o r c u y o f a v o r "queda-
r á n e t e r n a m e n t e ag radec idos . 
L a m i s a do a l m a hoy , a las ocho, en l a ig l e s i a de San F r a n c i s c o . 
Santander , 23 de m a r z o de 1919. 
L i e x c e i e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo d - esta d i ó c e s i s se h a d i g -
n a d o conceder i ndu lgenc" ts en l á f o r m a u c o s t u n - b r a o a . 
F u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o , Ve lasco . (i — T e l é f o n o 227.—Servicio p e r m á n e i t e . 
E L N I Ñ O 
J o a q u í n O r i a L ó p e z 
F A L T ^ E C I O E l V E L Ü I A I > E A Y E R 
a la eciacá de siete a ñ o s 
P=?. I. R. 
S u s p a d r e s d o n A n g e l y d o ñ a R o s a ; h e r m a n o s d o -
m i n g o , A n g e l , J o s e f a , P e d r o M a r í a y A n t o n i a ; t í o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u á amis tades se s i r v a n a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy d o m i n g o , a las c u a t r o de 
la ta rde , desde l a casa m o r t u o r i a , P e r i n é s , l e t r a .R , hasta e l 
s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r p o r el" c u a l q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
r econoc idos . . . . 
Santander , 23 de m a r z o de 1919. 
F u n e r a r i a de Ceferinn S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , 22 .—Telé fono mloDeTo 481, 
A c t o s e g u i d o todos a b a n d o n a r o n él lo-
c a l . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l , que se p re sen to i n -
m e i l i a t a m e n t e en l a Casa d é Cor r eos , h i zo 
t í ó d o s ' l o s esfuerzos i m a g i n a b l e s p a r a e v i -
l a r l a d e c l a r a c i ó n de h u e l g a , y "•llamó a l 
C o m i t é de c a r t e r o s , p e r o los i n d i v i d u o s 
que c o m p o n e n este C o m i t é l e c o n t e s t a r o n 
que y a no t e n í a n n a d a que h a b l a r , s i n o 
d e j a r que los hechos s i g u i e r e n su c u r s o 
o r d i n a r i o . 
A l m a r o h a r s e los p a r t e r o s se o b s e r v ó 
que h a b í a n r e a l i z a d o en l a s o f i c inas d i -
versos ac tos d e sabo ta je , ta les c o m o v o l -
c a r m á s de sesenta s a c a s . d £ -correspon-
d e n c i a , m e z c l a n d o l a o r d i n a r i a con los 
i m p r e s o s , y d e s t r o z a r las v i d r i e r a s de 
c r i s t a l e s y los m a t a s e l l o s . 
- E l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a c i ó n . ' s 
e t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r r í a -
c i ó n , d a n d o cuen t a de lo o c u r r i d o a 
ñ o r J i m e n o . 
E s t é se p e r s o n ó en el p a l a c i o de Gó-
i reoSj c o n f e r e n c i a n d o a l l í con los jefes 
leí p e r s o n a l y d á n d o l e s c u e n t a de l a s n u 
i i d a s que se h a b í a n a d o p t a d o p a r a que 
lo se re t r a sase e l s e r v i c i o de r e p a r t o de 
ía c o r r e s p o n d e n c i a . 
A c t o s egu ido les d i j o que e l R e y f i r m a -
J a hoy el d e c r e t o r e o r g a n i z a n d o l a s es-
ca las en los Cue rpos de Cor reos y T e l é -
g r a f o s m o s t r á n d o s e , los jefes m u y reco-
noc idos a esta e spe rada m e j o r a . 
A C o n t i n u a c i ó n , el d i r e c t o r g e n e r a l sa-
l ió a los p a s i l l o s , p p i n u n i c a r i d o a todo Q\ 
' e r sona l l a g r a t a n u e v a t r a n s m i t i d a po r 
•I m i n i s t r o , l a m e n t á n d o s e de que el c< 
d ic to c r eado p o r los c a r t e r o s v i n i e r a a 
• . m i n o r a r l a l e g í t i m a a l e g r í a que todos 
! é b l a n . e x p e r i m e n t a r , 
Los o t i c i á l e s de Cor reos m a n i f e s t a r o n 
l a r i i b i é n su • a g r a d e c i m i e n t o y se ofrecie-
• MII i n c o n d i c i o n a l m e n t e p a r a t o d o , i n c l u -
ii p a r a p r o c e d e r a l r e p a r t o de l a cor res -
p o n d e n c i a , h a c i e n d o votos de a d i h e s i ó n a l 
. oh i e rno , 
i T a m b i é n se r e c i b i e r o n i d é n t i c o s p ' f recí-
: i n j e n t o s de o t r a s p e r s o n a l i d a d e s a jenas 
' a l C u e r p o . 
' E l conflicto de los carteros . 
E l c o n f l i c t o phen teado p o r l o s c a r t e r o s 
• o n t i n ú a en el m i s m o es tado. 
Los c a r t e r o s p a r e c e que e s t á n comple -
. a m e n t é resue l tos a que sean a t e n d i d a s 
sns r e i v i n d i c a c i o n e s . 
E l reparto de l a correspondenc ia . 
A l a u n a de l a t a r d e en l a D i r e c c i ó n ge-
e i a l se o r g a n i z ó e l r e p a r t o ' d e l a cor res -
l o n d e n c i a . 
F u e r z a s . m i l i t a r e s f u e r o n l a s e n c a r g a -
ias de l a d i s t r i b u c i ó n . 
Los ob re ros de l a b r i g a d a del m i n i s t e r i o 
de l a G u e f r a , i n g e n i e r o s y de i n f a n t e r í a 
n e r ó n los e n c a r g a d o s d e l ' s e r v i c i o a n e j o 
a estps menes te res , buzones , r e p a r t o de 
!a c o r r e s p o n d e n c i a O r d i n a r i a a d o m i c i -
l i o , etc. • 
Not ic ias oficiales. 
Rl m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
a l a h o r a de c o s t u m b r e a los p e r i o d i s t a s . 
D i j o l é s que se h a b í a d i s p u e s t o l a p ü -
j l i c a c i ó n de u n a T e a l o r d e n d e j a n d o en 
ispe i i so el a r t i c u l a d o de l r e g l a m e n t o de 
e a r t e r í a s en l o que afec ta "a l a i n a r n o v i l i -
d ! id : 
A ñ a d i ó que h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n e l 
d i r e c t o r g e n e r a l (Je C o r r e o s sobre el con-
Hic to , c o i i y i n i e i i d o los n ied jos m á s ade-
c u a d o s paca e| r e p a r t o ' d e Ja c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
DÜjo el m i n i s t r o que l a J ine iga c o n t i n u a -
ba" en el m i s m o es tado . '. 
D é p r o v i n c i a s d i j o q u e se l e d a b a cuen-
t a de l m o d o c o m o se h a b í a r e a n u d a d o el 
s e r v i c i o . 
Ptir la p u L l i c a c i c n de u n decreto. 
E s t a t a r d e c í m i n i s t r o se e n c o n t r ó c o n 
el" d i r e c t o r g e n e r a l , q u f e n l e m o s t r ó s u 
g r a t i t u d p o r el dec re to r e c i e n t e m e n t e l i r -
m a d o . 
• E l m i n i s t r o se d i r i g i ó a ! p e r s o n a l , y e n -
do p a r a ello a l s a l ó n de actos d e l p a l a c i o 
do l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C ó r r e o s . 
, E 1 m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n d iScu r so en 
el <jue, en t ro o t r a s cosas, d i j o que es taba 
p r o f u n d a m e i i t i i . a g r a d e c i d o a l p e r s o n a l 
de Cor reos p o r 4a f o r m a en que é s t e se h a 
b í a c o n d u c i d o , m o s t r a n d o su a d h e s i ó n a l 
G o b i e r n o , e s p e c i a l m e n t e el C u e r p o de Co-
r r e o s . 
E s p e r a n z a s -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n t e n í a la 
e s p e r a n z a de que, pa sados los p r i m e r o s 
m o m e n t o s - de e x c i t a c i ó n ^ v o l v e r í a n los 
c a r t e r o s a r e a n u d a r sus t r a b a j o s pasa-
do' e l p l a z o - d e cua}*erita y ocho h o r a s que 
se les i i a b í a s e ñ a l a d o . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r . l i m e ñ o q u e se p r o p o -
n í a o r g a n i z a r el C u e r p o de c a r t e r o s , a 
c u y o fin a p a r e c e r á en s e g u i d a - u n decre-
to en l a . « G a c e t a » . 
E n el Centro de los carteros . 
• Con ob j e to de a d q u i M r d a t o s i n f o r m a r 
t i vos, f u e r o n los p e r i o d i s t a s n i C e n t r o de 
los c a r t e r o s , e s t ab l ec ido &n l a ca l le de la 
Salud:" 
A l l í h a b l a r o n c o n a l g u n o s de los p r i n -
c i p a l e s i n d i v i d u o s , 
D i j e r o n , los c a r t e r o s que el G o b i e r n o jes 
t e n í a c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o s . 
R e d i r i é n d o s e a l a u m e n t o de u n a peseta 
que se les h a b í a c o n c e d i d o en c i e r t a oca^ 
s i ó n , d i j e r o n que lo c o n s i d e r a b a n como 
u n a i r r i s i ó n , p u e s t o q u e no lo c o b r a b a n 
todos a cansa de l d é f i c i t q u e r e s u l t a b a en 
no pocas c a r t e r í a s de p r o v i n c i a s , 
T a m p o c o - l o s c a r t e r o s conceden g r a n 
i m p o r t a n c i a o v a l o r a l a d i s p o s i c i ó n r e - ' 
c i e n t e r a e ñ t e d i c t a d a , e x i m i é n d o l e s de su-
b i r a Ios -p isos , pues to era y a u n a c o s t u m -
b r e que v e n í a n p r a c t i c a n d o , e s p e c i a l m e n -
te en B a r c e l o n a , desde r l t i e m p o de l a 
e p i d e m i a . 
p l a z o de v e i n t i c u a t r o h o r a s en l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
E l jefe del Gobierno. 
K l conde de R o i n a n o n e s p e r m a n e c i ó to-
da l a t a r d e en s u casa. 
A l a s c u a t r o r e c i b i ó l a v i s i t a de" los m i -
n i s l r u s de A b a s t e c i m i e n t o s , G r a c i a y 
j u s t i c i a y ( i o b e m a c i ó f t ' . 
G u a n d o r e c i b i ó a los p e r r o d i s t a s , ha-
b l a n d o de l c o n f l i c t o p l a n t e a d o p o r los 
c a r t e r i r s . d i j o que el G o b i e r n o es tuvo s i e m 
p r o d i spues to a a t e n d e r t o d a s l a s pe t i c io -
nes j u s t a s , ' 
D i j o que el c o n f l i c t o e ra g e n e r a l , pues 
i l c a n z a b a a. todos los pea tones . 
A ñ a d i ó el con'de que e l G o b i e r n o esta-
b a t r a n q u i l o , p o r q u e esperaba que no se 
lesa r r o l l a s e n • i n c i d e n t e s d e s a f í r a d a b l e s . 
Y e s t á a s í — d i j o el c o n d e — p r i m e r o , p o r 
pie n a d i e puede d e c i r que se h a n d e j a d o ; 
i n c u m p l i d a s p r o m e s a s o f r ec idas , ^v Segu í ) 
do p o r q u e se h a hecihooen este, a s u n t o to-
do c n a n t o se ha p o d i d o p a r a c o n j u r a r el 
c o n f l i c t o . 
— S i no se accede a c i e r t a s cosas s o l i c i -
t adas es p o r q u e es l i m i i a m u n e . n t e i m p o -
s ib le . 
P i d e n , e n t r e o t r a s cosas, q u e se, les con-
ide re como f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , h a s t a 
u l o spetones, y esto no puede ser. 
Cre ía el conde de H o m a n o n e s que Iq. 
m e l g a de c a r t e r o s no e n c o n t r a r í a an í -
den te a d e c u a d o . 
L o del r a m o de c c n s t r u p c i c n 
Kl s u b s e c r e t a r i o de { i o b e r p a c i ó n d i j o 
i. los p e r i o d i s t a s esta noche que m a ñ a n a 
i p a r e c n - á en l a <'C.ace.ta)> l a r e a l o r d e n 
¡ a n d o i n s r u c c i o n e s sobre l a C o m i s i ó n 
n i x t a de l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , 
Medidas r a d i c a l e s del Gofoierno. 
E l m i n i s t r o de la ( i o l i e r n a c i ó r i r e c i b i ó 
• s i a noche a los per iodis las ," 
Hespeeto del c o n t i i e t o de los c a r t e r o s 
o n t i n n ó ei m i n i s t r o - que' m a ñ a n a apa-
r e c e r á en l a « C a c e t a - » una d i s p o s i c i ó n re-
c u l a n d o el ing reso y s e p a r a c i ó n d e - t o d o s ' 
os ca r t e ros de E s p a ñ a . 
A los h u e l g u i s t a s se les concede u n pla'-
•-o de c u a r e n t a "y ocho h o r a s p a r a r e a n n - • 
• l a r e l t r a b a j o , 
E l p lazo l e n n i n a r á el m a r t e s a l a s ocho 
Lo.- que ñ o se p r e s e n t e n pa"ra en tonces 
56 e n t e n d e r á que r e n u n c i a n a l c a r r o y a 
os derechos que se iSpgulan en eí- p lazo 
' r e s c r i p t o en' l a base p r i m e r a . 
E l a d m i n i s t r a d o r de Cor reos de cada 
i r o v i n c i a n o m b r a r á , los c a r t e r o s u r b a n o s 
on a r r e g l o a l a s simientes c o n d i c i o n e s : 
Saber leer y e s c r i b i r , l a s c u a t r o r e g l a s 
u n d a n i e n t a l e s de l a A r i t m é t i c a , que no 
. m i g a n menos de v e i n t e a ñ o s , n i excedan 
le c u a r e n t a . 
a u t o s (pie i n c o e n de los c o m e r c i a n t e s que 
i n r r i n j a n lo d i s p u e s t o y se i n c a u t e n de 
las e x i s t e n c i a s que t e n g a n en sus estable-
( i m i e n t o s . 
É l s e ñ o r L a s e r n a l l a m a t a m b i é n l a 
a t e n c i ó n a todos los c o m e r c i a n t e s y a l -
m a c e n i s t a s de S a n t a n d e r , a d v i r t i é n d o l e s 
.pie s e r á n ob j e to de l a m i s m a p e m i , s i - re-
m i t e n a los pueb los de l a p r o v i n c i a m e r 
' . anc las v e n d i d a s a p r e c i o s . m á s e l evados 
pie los de tasa . 
T é r m i n o el s e ñ o r ; b n n a d o r c i v i l d i 
i. i é n d o n o s que los f a b r i c a n t e s de h a r i n a s 
de S a n t a n d e r se h a n d i r i g M ó a l m i n i s t r o 
de A b a s t e c i m i e n t o s , d i c i e n d o que t i e n e n 
p a r a d a s casi todas las f á b r i c a s p a r ca-
recer de e x i s t e n c i a s de t r i g o , que no pue-
den a d q u i r i r a p r e c i o de t a s a en las zonas 
(pie e s t á n a s i g n a d a s p a r a n u e s t r a ciiv-
l a d . 
H O Y , E N E L C U A R T E L 
La jura de la bander 
A l a s diez y m e d i a de la 
IOV . t e n d r á l u g a r en el p a l h 
le M a r i o C r i s t i n a , l a j u r a de h 
leí ú l t i m 
I g u i e h t e 
Dice 
' l ^ a t t a 
de ,,„., 
•Vi 
• r e e m p l a z o c o n arreglo •'" 
m í e n del í e g i í n i p f i t i i , . p ^ , ^ 
d a en el d í a de ave r : 
, . ' '"lili. 
E N E L D I A D E H O Y 
RESURRECCIÓN! 
«ai ñ e r a y e l 
a. s i t u a r s e 
de p e l o t o n e s . » 
• D e s p u é s sff coi 
c a n t a r la « L a n c i 
M i e s p í r i t u d e s m a y a d o r e f l e j a l a re s ig - vo h i m n o del 
n á c i ó n d o l o r o s a - de l v e n c i d o ; e ñ m i f r e n -
e, i i u ' l i n a d a h a c i a l a t i e r r a c o m o v i e j o 
d e c r é p i t d q ü e busca el" c a l l a d o #y e t e rno 
reposo de l a m u e r t e , se m a r c a n a u n los 
sangr ientos l a t i g a z o s d e l i n f o r t u n i o na -
i - iona l . ' • • 
i i T e r m i n a d a . la m i s a . dar; ' i la 
din v u e l t a a l t oqüe"~ í»eña l ado , 
b a n b-ra se s i t u a r á en la c íe r 
p a t i o c e n t r a l con Los dos la te 
m e d i a t a f n a n t e l o m a r á , "el comaS 
m a y o r él j u r a m e n t o a los nueves 
tas; los pe lo tones h a r á n derecha 
v a n i e i i t e y d e s p u é s de h a c e r l a c á 
r i a c i ó n ¡ z c p i i é r d a , d e s f i l a r á n i\o U ] í o | 
p a r a ' b e s í i r la c ruz f o r m a d a p o r [ ¡ ^ 
SllCI 
m t i ñ n a n d o la 
r e t a g u a r d i a de la 
n c e n t r a r á la fivt-i 
ni del s o l d a d i l'.1h 




S in e spe ranza n i fe, v o y p o r e l c a m i n o 
dq l a v i d a , los o jos fijos en e l sue lo c o n 
i n m o v i l i d a d de é x t a s i s , m i e n t r a s r e v i v e n 
t r i s t e m e n t e en l a m e m o r i a los b r i l l a n t e s 
r a g m e n t o s de n u e s t r a d o r a d a l e y e n d a , 
que v a n p a s a n d o a n t e l a m e n t é c o m o es-
p l é n d i d a s v i s i o n e s de u i i s u e ñ o . 
Pero s u r g e d e l a n t e de m í l a e n s e ñ a de 
l a P a t r i a , y a l h e r i r , m i s p u p i l a s sus co-
lores r o j o y g u a l d o , m e pa rece ve r p a l p i 
l a r en sus p l i e g u e s a l ^ e r o i c o p u e b l o de l 
los de m a y o , fiero e i n d o m a b l e , p e r o de-
• m o s t r a n d o en el apogeo de. su fiereza en-
c e r r a r u n a l m a g r a n d e y gene rosa . 
K e n a c e e n - m í l a f e , m i e s p í r i t u sacude 
•el d e s a l i e n t o y se v i g o r i z a c o n l a espe-
r a n z a c o n s o l a d o r a ; l e v a n t o l a h u m i l -
de f ren te , y , a l d i r i g i r l a v i s t a h a c i a ade-
l a n t e con m i r a r en q p e f u l g u r a n l a s le-
g e n d a r i a s a l t i veces de m i r a z a , c r e o v e r 
a l i a , en l a p e n u m b r a de l a l e j a n í a , las 
p á g i n a s g l o r i o s a s de l a H i s t o r i a , que v a n 
pa. a n d o a n t e m i s cyos n o c o m o creac io-
nes f a n t á s t i c a s de l a i m a g i n a c i ó n , s i n o 
c o m o h e r m o s a s r e a l i d a d e s de u n porve -
n i r en q u é v i s l u m b r ó l a E s p a ñ a de ayei-, 
de. m a ñ a n a j l a E s p a ñ a s u b l i m e y g r a n -
d i o s a de-siempre.. . 
r e g i m i e n t o , « p a r a " lo {® 
los pe lo tones f o r m a r a n e n c u a t r o 
c e r r a r á n s n c e s i v a m e n t e sobre 
i 'a, y los batal loi i .es f o r m a r á n en ( 
a c u a t r o pasos, d a n d o fVente a l a 
ra , r e s l i l n y é n d o s e a su p r i m i t i v a 
c i ó n u n a vez t e r m i n a d o el cante 
que de m e d i a v u e l t a y u n p u n t o , j 
i > s e g u i d o d e s p e d i r l a B - a n d é r a » . 
L e t a n p a t r i ó t i c o ac to d a r e m o s 
da c u e n t a a n n e s f r o s l ec tores en e 
ro de m a ñ a n a . . 
ECOS DE SOeiEDHD 
ara 
l i a s a l i d o p a r a I n g l a t e r r a , con m 
i le a I q u i r i r g é n e r o s p a r a la próx'iuu'ien 
¡ M i r a d a , e l r e p u t a d o c o r t a d o r de ^ 
S e r á n a d m i t i d o s con p r e f e r e n c i a los l i -
•enciados del e j é r c i t o , de la ( m a r d i a c i -
i l y del C u e r p o de c a r a b i n e r o s . 
F l e f i r i é n d o s e a l c ó ñ f l i c t p de B a r c e l o n a , 
" l i j o el m i n i s t r o que en el s e r v i c i o del re-
l a r t o de la c o r r e s p o n d e n c i a t r a b a j a b a n 
n d i v u l u o s pe r t enec ien te s a l C u e r p o de 
• e g n r i d a d y o t r o s a l de ( j i r a b i n e r o s . -
Anadie', que la h u e l g a e ra y a g e n e r a l 
-yii toda K s p a ñ a . 
A ñ a n ' i . el .min i s l r .o q u é en l a r e a l or-
l e n ' q u e a p a r e c e r á m a ñ a n a en l a « G a c e -
a » , respecto a l r a m o de Góns t r i í cc ió ' i^ , se 
. I j a r á n las bases porque- ha de r e g i r s e la 
.omisii ' in que ha de e n t e n d e r en da t i j a 
•ión del j o r n a l y o í r o s de ta l les . 
A m e n a z a s de hue lga . 
A L M E R I A , ¿ 2 . — L a s Sociedades obre-
•as a i i i ena / . an con la liuelg-;i g e p e r a l ^ si 
¡lo se conceden las m e j o r a s que l i e p e n re-
la m a d a s . 
E n las m i n a s . 
M Ü R ' C Í A , ^ . — C o m u n i c a n fie L a U n i ó n 
ue h a p a r a d o el t r a b a o en todas Ifls m i -
ms. 
Se p ide la r e a d m i s i ó n de los despedidos 
que se conceda t r a b a j o a los ob re ros 
' a r a d o s . . 
E n (a.-o c o n t r a r i o , se i r á n a la I n i e i g a . 
( e l l e r a l . 
E i convenio cerrado . 
G R A N A D A , 22 .—Los depend ien t e s d i 
C o m e r c i o c o n t i n ú a n -en h u e l g a . 
H o y h a n a p a r e c i d o c e r r a d o s todos los 
comerc ios . 
L a h u e l g a h a e s t a l l a d o s i n que h a y a n 
i c u r r i d o i n c i d e n t e s de i m p o r t a n c i a . ' 
R e c i a m a n d c los atrases-
A D M E R I A , 22,—Los e m p l e a á n á m u n i c i -
p a l f s a m e n a z a n con l á h u e l g a g e n e r a l si 
lo se les paga los a t r a sos que se les adeu-
da . 
H e i n a g r a n e x c i t a c i ó n en t r e d i c h o s ele-
men tos . 
E N B A R C E L O N A 
C o r r e s p o n d e n c i a a b a n t í c n a d a . 
B A R C E L O N A , 22 .—Esta m a ñ a n a , se h a 
l e c l a r a d o l a h u e l g a g e n e r a l de ca r t e ro s . 
A la . h o r a a c o s t u m b r a d a se p re sen ta -
t n n en l a s o f i c inas de Cor reos todos l o s 
c a r t e r o s ves t idos en t r a j e de p a i s a n o pa-
r a ¡ h a c e r e n t r e g a de l a c o r r e s p o n d e n c i a 
que a u n n o h a b í a s ido d i s t r i b u i d a , a b a n -
l o n a n d o luego el l o c a l . 
K] a d m i n i s t r a d o r de Correos d i o cuen-
ta a las a u t o r i d a d e s de lo que s u c e d í a . 
E n l a sa la de t r a b a j o q u e d a r o n depos i -
t ados g r a n d e s m o n t o ñ e s de c o r r e s p o n d e n 
c ia . 
Los res tan tes e m p l e a d o s t r a b a j a n a c t i -
v a m e n t e p a r a que p u e d a n s a l i r p a r a su 
d e s t i n o tod.'ts l a s c a r t a s d e p o s i t a d a s en 
l a C e n t r a l . 
E n c a m b i o , l a c o r r e s p o n d e n c i a que l le-
ga de f u e r a q u e d a a b a n d o n a d a . 
Del Gob ie rno c i v i l . 
Dice el s e ñ o r L a s e r n a . L a 
J o r n a d a m e r c a n í ' l . p r á c t i -
c a de las tasas . 
Como de c o s i u m b r e , anoche f u i i m o s cé -
b idos en su despacho o l i c i a l po r el go-. 
A ñ a d i e r o n l o s c a r t e r o s q u e •estalmn r '1- b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r i a s e r n á . 
sue l t amer r t e d i spues to s a t o d o . \ d s m a n i f e s t ó d i c h o s e ñ o r que h a b í a 
L a h u e l g a de c a r t e r o s e s t á p l a n t e a d a s ido n o m b r a d o con c a r á c t e r i n t e r i n o in s -
e n l a a c t u a l i d a d en M a d r i d , B a r c e l o n a , pec tor del T r a b a j o , d o n I s i d r o Isaac 
B i l b a o , S a n t a n d e r , S e v i l l a , M á l a g a , C á - A r i a s , a u x i l i a r de bi I n s p e c c i ó n de San-
d i z y o t r a s p o h l a c i o n e 0 que , a u n q u e n o t a n d e r , p o r i p o l l v o de la- e n f e r m e d a d que 
son c a l í a l e s de p r o v i n c i a . , t i e n e n t o i n - a q u e j a a l i n s p e c t o r p r o p i c i a r l o , 
b i é n g r a n i m p o r t a n c i a . , É s t e i n s p e c t o r a c t u a r á i n n u - l i a t a m e n -
Los que a s i s t i e r o n . le . s e g ú n el nuevo r e g i a i n e n t ó de la -lor-
E l p r i m e r s o r p r e n d i d o h o y fué el jefe m u í a m e r c a n l i l v i g e n t e ; p a r t í que de m o -
de c a r t e r í a , a l v e r q u e a c u d í a n todos" los do ei icaz se c u m p l a p u n t n a l m e n i e l o esta-
t ú e n o s , l o que no e ra c o s t u m b r e . b l ec ido respecto a l c i e r r e de los estable-
U n i c a m e n t e no a s i s t i e r o n los d e l g i r o c i m i e n t o s , e n t e n d i e n d o en las m u l l a s sen-
p o s t a l , que y a t e n í a n p r e v i o c o n o c i m i e n -
t o de i r a l a h u e l g a . 
U n a n e t a de l a D i r e c c i ó n . 
P o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o r r e o s se 
h a f a c i l i t a d o u n a n o t a e n l a q u e se d ice : 
p i e h a b i é n d o s e a d v e r t i d o que f a l t a n a l -
é i l l a s el a l c a l d e y en las r e i n c i d e n c i a s e l 
g o b e r n a d o r c i v i l , que , s e g ú n nos m a n i -
f e s t ó , s e r á i m p l a c a b l e en su i m p o s i c i ó n . 
Xos d i j o i g u a l m e n t e el s e ñ o r L a s e r n a 
que h a b í a r e c i b i d o la v i s i t a de v a r i o s a l -
ca ldes de d i f e ren te s p u e b l o s de l a p r o -
v i n c i a , p r e g u n t á n d o l e p o r m e n o r e s sobre 
¡ I b e r i a ! E l g r a n p u e b l o que u n d í a f u é 
la a d m i r a c i ó n de l m u n d o , h o y , p o r c u l -
pa , en p a r t e p o r sus elementos, d i r e c t o r e s 
' q u e n o saben- i m p r i m i r l e d e r r o t e r o s de 
r e n o v a c i ó n y v i d a , o t a l voz p o r u n o s 
. cuan tos fiijos e s p ú r e o s , i n g r a t o s c o n l a 
m a d r e E s p a ñ a , h a n hecho de e l l a u n ca-
d á v e r p u t r e f a c t o ; s u c u e r p o , p o r n a t u -
r a l e z a i n v e n c i b l e , sds m ú s c u l o s de h i e -
r r o , sus a l i e n t o s de T i t á n , t odo , t o d o se 
ha r e n d i d o a l o s flageladores deisaeiertos 
de. sus g o b e r n a n t e s y a l a s a levosas t o i -
Ui ra i j de e n e m i g o s e n v i d i a s o s de su g r a n -
deza, i , ' . . 
I b e r i a es u n c a d á v e r ; aque l lo s co lores 
que , en lazados en m a j e s t u o s a b a n d e r a , 
I n e r ó n g l o r i o s a v e s t i d u r a en L e p a n t o y 
T r a f a l g a r , t r i s t e m a n t o q u e c u b r i ó el es-
t e r t o r s u p r e m o de B a l e r , son h o y , s i n 
luces, y s i n a l e g r í a , d e s a n g r a d o s co lores 
queKen j i r o n e s , s i r v e n de m o r t a j a a l cuer-
po m u e r t o y a b a n d o n a d o en l a fosa l ñ a a ¿ 
d a b l e q u é se ha i l l an c a v a n d o los e n e m i -
gos d e l o r d e n s o c i a l . 
V o s o t r o s , so ldados , p o r l e y p a r a d ó g i c a 
[ue no p u d i e r o n l o s h o m b r e s i n v e n t a r , 
l i a r e i s c o r r e r l a s a n g r e p o r l a í 
•se c a d á v e r y u n i r é i s ej d i s g r e g a d o p o l -
fó de sus c o r r o í d o s huesos p a r a t e j e r el 
í . r m a z ó n " e n que ha .de e n c e r r a r s e l a g r a n 
d i n a e s p a ñ o l a . 
E s a b a n d e r a que h o y j u r á i s : esa l e l a , 
í m b o l o de t m sue lo e s t é r i l a y e r , q u e h o y 
e r t i l i z a la p r o m e s a de v u e s t r a v i d a y sa-
lea el o f r e c i m i e n t o de vues t r a j u v e n t u d , 
p ie en su h o l o c a u s t o h a c é i s , o n d e a r á m a -
' u m a con o n d e a r s o b e r a n o , a r r a n c a n d o 
m sus o n d u l a c i o n e s r á f a g a s de v i d a , a i -
es de t r i u n f o , que: h a r á n r e s u r g i r l a idea 
le. l a P a t r i a , c o m o flor que , m u s t i a a y e r , 
•esucita boy regada ' c o n v u e s t r a s a n g r e 
•n e l j a r d í n e s p l é n d i d o de E s p a ñ a , 
r r e r í a M o d e r n a , d o n l u á n G i r i b e t 
^aialicí&i 
Con t o d a f e l i c i d a d h a d a d o a lu/ J 
M a l i a ñ o , u n precioso- n i ñ o , l a flistiftsl 
d a esposa "de n u e s t r o b u e n amigo, | j 
P a n l i n o Salas . . 
T a n t o l a m a d r e c o m o el r e c i é n naddí 
g o z a n de p e r f e c t a s a l u d . 
Nues t ra . • e n h o r a b u e n a a l feliz n i , t t i | l 
ni0- Notas tHslfcj 
E l e x c e l e n t í s i m . o s e ñ o r g o b e r n a d o ^ 
l i t a r de esta p l a z a , d o n E d u a r d o Casldli 
ü r t u ñ o , p a s a en estos m o m e n t o s porl 
d o l o r de h a b e r p e r d i d o a u n a muy m 
rida . i h e r m a n a . 
A c o m p a ñ a m o s en su d u e l o a tan pm|| 
d o i i o r o s o e i l u s t r e m i l i t a r y a su distil 
m i d a f a m i l i a . 
' " ' • S c a d d 
. e] voiub 
I f ^ c u n 
P ^ c i o s; 
^ rnar i ' "1 ' 1 
| marcho e 
leí ii 
> " ' ' ,q seño 
P ^ d i s t r i b 
de 1 
li 
^ . ¡n. l inres de 
liíaTifos ante.' 
fm (le i) '""! ' 
nac ión, pn 
la ruh"1-
ÍÍ»1' fli,i,J,íl «Comisión d-
f L a p r é x 
Maura seíVir 




fm de que en 
Ilíones plante 
E C O S D E U N A C O N F E R E N C I A 
Mis y SDÍ iDdia loé; U la (i 
(aiNr.u's ioN) 
I V . — I . A I ^ Y E N D A NECrRA 
L a . l e y . - n d a n e g r a sobre l a s c r u e l ^ 
i le E s p a ñ a en- l a c o n q u i s t a , éncontOT 
e n este e s p i r i t u a l ep i sod io u n a des 
m á s fuer tes c o n t r a d i c c i o n e s . E l -alma* 
s o r J u a n a es s o l a m e n t e m í a p a r t e ( Idá 
ma. co lec t iva de í a soc i edad v i r r e i n a l 
s i g l o X V I . T i e n e los defectos y exajtm 
•iones d e l c u l t e r a n i s m o que " i n i p e M 
E s t á t a m b i é n p e n e t r a d a de mistioismp; 
de a c c i ó n , c o m o todos los españo la s (i 
a q u e l t i e m p o . L a N u e v a E s p a ñ a ñjm 
a. g r a n a l t u r a ; y a ú n b a j o c i e r t o aspc| 
el de la a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
e j e m p l o , a n d a b a m j o r ' q u e l a Met ió 
l l u m b o l d t fué a d m i r a d o r suyo . Bal 
na , E g u i a r a y B e r i s t a i n e l e v a r o h | 
venas d e n ^ g i r í c o ¡ h a s t a la h i p é r b o l e . . N u i x y 
p i ñ á p r o c l a m ó l a h u m a n i d a d de i*-
p a ñ o l e s en las I n d i a s , a l re fu ta r , desl 
el s ig lo . X V I Í I l a s i m p o s t u r a s de Rayni 
y de H o b e r t s o n . N o n e c e s i t á b a m o s llegar, 
p a r a e l lo , a i o s l i b r o s que h a n publica* 
i e c i en t en i en t e el n o r t e a o i e r i e a n u L"^ 
i n i a y el e s p a ñ o l J u d e r í a s , s i n restarhl 
r ñ é r i t o a l g u n o . H a y q u e e v i t a r apa* ütoí¿/niiiVi'sVf 
n a i n i e n t o s en u n o >• en o t r o sent ido. Ce 
h a d i c h o m u y b i e n d o n F r a n c i s c o A. 
I caza , en rec ien te e s tud io , « t o s virrei!!| 
tos en A m é r i c a e s p a ñ o l a n o fuerofj 
p u d i e r o n ser e m p o r i o de fas ciencias 
los c í rculos 
¿ cabalas y r 
[e péslfl de v 
lose que l a c; 
y sin plantea-
De 1 
ministre de ¥• 
jejiodistas ace 
me está prepa 
IIV ellos í igu i 
. [as el iras pi 
«lilas, 
lésasiilira.s—(l 
-se gasta ra n 
,¡1 piló so d a r á 
fOs quc Se ell( 
U n 
ü p o r pers 
ir n c i i r n 
¡irse • ese ci 
¡sia, c o n l a r í a , 
i don A n t o n i 
É aouiesceni 





J íe lquiades .-
jefé de les n>í< 
ira sus frases 
im-iadas cuar 
É naínbre. d 
in p íe ia i i rabh 
HJBS tien<' el 
ir íi m í a s Co 
to el runde de 
liarlo—no ; 
ir (le los s e ñ o n 
lenta, pues, co 
efoi'ínista, si i 
stas tendencia 
Dice «El 
I Imparciabi a 
conde c 
M i b l e la ap 
Mcon las a d 
qne no b 
ai'a-i'ii a lguna 
la. s 'niiaciói 
1^ pasn a o 
Cortes, p r 
liliHidad ( re t i r 
MI el cencurs 
¡ a s a r t e s y de las letras. . , p o r q sas.al- 1 que sini,, , .-q 
— ¡ S í , j u r o ! — g r i t a r é i s con voz po t en t e , 
p i e el eco r e p e t i r á ihasta l o i n f i n i t o ; g r i -
a d con fe, so ldados e s p a ñ o l e s , q u e ose 
.vrito es el e s t r i d e n t e s o n a r de t r o m p e t a 
le h e r a l d o , q u é c a n t a l a r e s u r r e c c i ó n d e 
la P a t r i a . 
ADOLFO Z A P A T A , 
Sindicato de la Inmaculada 
de costureras. 
H o y d o m i n g o , v en el d o m i c i l i o soc ia l 
le •esta As a d a e i o i i . C o m p a ñ í a , 5, segun-
do, a las siete de l a t a r d e , d i s e r t a r á el 
l u s t r a d o d o c t o r en F a r m a c i a , d o n A u -
•pisto Cela , sobre e l t e m a s i g u l e n t e ; 
Higiene de la belleza y belleza de l a h i -
giene. 
Se r i f a r á n v a r i o s d é c i m o s de l o t e r í a en-
tre las j ó v e n e s a soc iadas a estos S i n d i -
ca tos , a q u i e n e s se ruega a s i s t a n con 
p u t u a l i d a d . 
L a s s e ñ o r a s de A c c i ó n S o c i a l y l a s 
s e ñ o r i t a s - i n s t r u c t o r a s p u e d e n a s i s t i r a 
este ac to . . i 
tas i nan i l ' e s t ac iones de l e s p í r i t u "SpilB 
en el apogeo de los p u e b l o s » , j a i uá s^ 
p r e s e n t a n e n sociedades en foriii8(3ÍI 
• ó n t e g r a d a s p o r e l emen tos t a n betcM?* 
^•os coi.uo los que c o n s t i t u í a n la Am1'"' 
•a ¿f^ entonces. . . 
A m i m o d o de 'ver, l a . l eyenda m | 
debe c o n v e r t i r s e en , l e y e n d a de mm 
c o m o í a de s o r J u a n a . H i p é r b o l e .ip3^] 
los pueb los americano^? de h a b l a españ' 
l a s o m o s y debemos s e n t i r n o s cónio 
pedazo de E s p a ñ a . La h i s t o r i a do ñ 
es n u e s t r a h i s t o r i a . D i ó n o s la M''11'"!1.! 
t o d o lo q u e p u d ó y í o m e j o r que tuv^ | 
i n e n o s de u n s i g l o l a s t r i b u s dispef^ 
a n t a g ó n i c a s y l a s vas t a s o x t e n s i o i M ^ 
sferfas de l t e r r i t o r i o se h a b í a n c o M 
d o en u n a n a c i o n a l i d a d n u e v a p c i ^ l 
n n n t e o r g a n i z a d a . A l a a g r u p a c i ó n ^ 
i n i t i v a , en d o n d e , t o d a v í a se c o n ^ j 
l a s h u e l l a s del c l á n , se b a h í a s i i s t i f i 
la a s o i d a c i ó n c o m p l e j a de c i v i ü z ^ M 
eu ropea . . E s t a ' e s l a v e r d a d e r a glpi | í*S 
p a ñ o l a y l a ú n i c a base pos ib le d ' d ' ' ^ 
c a m i c n t o e s p i r i t u a l entre, l a s dos E?P 
ñ a s , l a do E u r o p a y l a de A m é r i c a . 
Santande:*, m a r z o d e 1919. ., 
ROBERTO A . E S T E V A f U ' 1 ^ 
Una camp 
Amisión eje 
i lia d i r i g i d , , 
pones , in te 
lll"is para pr, 
[¡probípiaa de 
E m p a ñ a ob 
Ovac iones 
h ^ tiene I 
condiciones i 
m » i 'nmner i 
pe impone) 
m en el 
m \ n - I , 
i i 
"i8 condicione 
I la c, 
cuino 
m i religio.sa 
| f - ^ ' s á d i c a , 
I es Rodena 
m Problo. mas. 
ambién > 
de las 
pn ias p i 
P e a o i P í a 6 
¡o io A f l i a r i ( 
J o s é Palacio. 
M E D I O O ' O I R U J A M O 
V í a s u r i n a í i a s . — C i m j í a g e n e r a l - E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c i o n e i del 
->06 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me 
l i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 8.» 
g u n o s e l e m e n t o s m a t e r i a l e s i m p r e s c i n d i - \&8 nueva8 I;iSi(S qUe h a n s ido l i j a d a s p o r 
b les p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de l a c o r r e s p o n - i a j , i n t a de Subs i s t enc i a s , que v a h a n s i -
d e n c i a , p o r d e s c u i d o de a l g u n o s c a r i e - do pues t a s on v i g o r , 
ros a l a b a n d o n a r e l s e r v i c i o , se r u e g a que E l g o b e r h a d o r . e i V i l d i j o a sus v i s ü a n -
sean d i o h o s e l e m e n t o s d e v u e l t o s en e l tes que e n l r o g a s e n a los T r i b u n a l e s IOÍ 
Ricardo Ruiz de Pellón 
e i R Ú ^ A N O D E N T I S T A 
da l a F a c u l t a d da M e d l t l n a de M a d r i d 
C o n i u l t a de diez a u n a y de t r a i a te/* 
H a t r a s l a d a d o tm c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r * , nt i ip . fr» 8, prtM<'j)e.<., w+t-iu-
Joaqüín Lomliera OamiDí 
Afeogado.—Procurador de loe Tribuí»*18' 
1 <<i Pv 
I f L . - ^ ^ ^ p n c i 






. i n t e 
(k f Ostiones 
ic io 
en e] re; p i l o 
i ^ P V b l i c . 
ANTOHIO 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e - de l a 
V í a u r i n a r i a s . 
AMOS DE «SCAUNTÍ, 10, 1. 
m u j e r — 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
y tffíliografia. 
Ap l i cac iones de r a d i u m , rayos ^ 
f transportables . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l"2 
cal iente , etc. 
Oontu l ta de diez a u n a . ( 
l ÍH . f ' í e ; 9 0 _ T « U f o n n r .d tn . & 
de la P" 
*eglainei 
l"s" 'n de 
A b i l i o LópeH 
C I R U J A N O T 0 C 0 L 0 6 0 
P a - t o » y enrermadadee de l« 
0-a?v . l tH d " n * > _ | ^ t f « a < ' 
-¡8. • 
fin cuatro 
' « « t » T e ñ a 
EL. PUEBLO C A N T A B R O 
M O l V i e i N I T O P O L I T I C O 
^paura que el conde de Roraanones no 
m irá a las Cortes. 
r c í a l " c r e e e n l a p o s i b i l i d a d d e u n G o b i e r n o M a u -
l|11|>ae p ¡ d e n i o s r e f o p m i s t a s . " E I m i n i s t r o d e A b a S t e c i -
'1° fl"oS e i o g i a a l i 
palacio 
c o n V i l l a n u e v a . 
n í c e el conde- . g o v i a y l a G r a t i j a , q i y se h a l l a en M a -
p ^ ^ i H a l i á n d o s e , é s t a * m a ñ a - d r i d , h a v i s i t a d o a i s e ñ o r S a l v a t e U a p a r a 
r e i t e r a r l e sus " d é s e o s de que , s i n p é r d i d a 
n o i i i a i i ó m - s a l ¡Vio 
( íorao de les 
r e c i é n nacidi 
í é l ( « o b i e r n o , " despa-
H r v , r e c i b i ó l a n o t i c i a de 
los c a r t e r o s de M a d r i d l a 
j | ei conde d t 
lotfú^ío, ecnf l i c to , . 
, cíe - (lp] i n í s m o . 
iSS ic io se t r a s l a d ó a l 
{iCiÓM, 
l i conf l ic to y o r g a n i z a c i ó n d e 
1 1 % v i i s t r i b n c i ó n tle la co r r e spon-
m L h ú pl conde de K o r n a n o n e » 
donde es tuvo 
. . s e ñ o r J i m e n o sobre 
Pc03¿e] conf l ic to y 
o í n i s t e n o 
conl 'eren-
d á n 
J | conde 
E s t a d o , y , a l r e c i b i r o 
is conf i r in ió el p l a n t e a -
.'T.;; huelga de c a r t e r o s . 
, pi Gob ie rno • h a b í a a d o p t a d o 
pMn{lS p recauc iones , a f in de que 
íp0.1'. r r a l i v r de l m e j o r m o d o po-
rvi," ' , t ' ¡ inte el i n o p i n a d o p l a n t e a -
f 1 . ' " l i c i t a no se p o d r í a n e v i t a r 





l ídades d ¡efe de l G o b i e r n -inaidfesto 
lb{a v i s i t a d o el d i p u t a d o s e ñ o r 
I' ' ,1"' para i n t e r e s a r , en n o m b r e de 
" v ,lu'res «le C a s t e l l ó n , q u e se r a t i -
ios antes el C o n v e n i o cen F r a n -
'"(•i, fie j e " l e r e x p o r t a r l a n a r a n j a 
?'aCj()ti, pues de o t r o m o d o sobre-
rl lü* i'11'"!1' c o m p l e t a de a q u e l l a co-
«- . . : . ; . , ,< , i , , rnif. t a m b i é n le v i s i -i i i nó d ic ie iu io que 
" ' " ' c i s i ó n de T e l é f o n o s p a r a hacer-na Conn-sl1 
hfial-
m e j o r a s p e d i d a s p o r el 
L a p r ó x i m a c n s i s . 
. • „ Maura se e n e n e n t r a en u n a 
^ ¿ ^ r d o b a . de donde se a s e g u r a 
"resarii iKista el p r ó x i m o mes de 
¡fociona la a u s e n c i a de d o n A n t o -
[ i , Madrid, ' 'on l a a c t u a l i d a d p o l í t i 
de (pie en ese t i e m p o el conde de 
Ejjnnps plantee l a c u e s t i ó n , de con-
dos circuios p o l í t i c o s se s i g u e n ha -
ij K¿l)alas y c o n j e t u r a s ace rca de \o 
Rg p¿sta de v i d a a l G o b i e r n o , esti 
Loso q"1' 1:1 c r i s i s n o p a s a r á m u c h o 
fcsin -plantearse. 
De F o m e n t a -
Ljuis l rn ile F o m e n t o ha h a b l a d o con 
briodistas acerca de a l g u n o s pro-yec-
\p. está p r e p a r a n d o . 
pilos f i gu ra u n o p a r a c o n s t r u i r 
I s j p oliras p ú b l i c a s (pie e s t á n co-
iffiíis ob i ' a s—' l i j i ' e l m a r q u é s de Cor-
g a s t a r á n V2 m i l l o n e s de-pese tas . 
K.se d a r á b e u p a c i ó r i a todos los 
que se e n c u e n t r a n p a r a d o s . 
Un se dice. 
I p o r pe rsonas que e s t á n a l l a n -
müe ocu r r e en La p o l í t i c a , q u e de 
prSe-ese c o n g l o m e r a d o l i b e r a l - r e -
iinti contaria , t a l vez., c o n l a s i m p a -
don A n t o n i o M a u r a , y c o n t a n d o 
Jesii acuiiescencia, se a ñ a d e que este 
Ir prosuiiria las Cor tes C o n s í i t u y e n -
El conde y M e l q u í a d e s . 
ffieílMicQS de l a m a ñ a n a t r a t a n h o y 
jftiilemente de i a i n t e l i g e n c i a y a 
OTIÍUÍÜ, criue el conde de R o m a n o -
Melquíades A l v a r e z . 
I^.de los r e f o r m i s t a s — d i c e uA B C» 
ira sus frases sobre las o l i g a r q u í a s , 
pciadas c u a n d o le v i ó e l s e ñ o r A r -
éri nombre, del jefe d e l { i o b i e r n o en 
ph fneiaujable. si el conde de Ho-
Óftes tiene el decre to di- d i s o l u c i ó n 
ir ¡i mías C o les Cons t i t uyen te s . , 
fo.'el ronde de H u i n a n o n e s — a ñ a d e el 
Ipiliariü—no q u i e r e o no puede pres-
(le los s' ñ o r e s A l b a y G a r c í a I l ' i e t o 
tenta, pues, c o n s t i t u i r ' u n b loque l ibe -
ípl'jnista, si l o g r a c o n s o l i d a r las 
istas tendencias de los c o m p o n e n t e s . 
Diee «El i m p a r c i a l » . 
I.lmpnrciab' a f i r m a en su l i u i n e r o de 
M ' - I conde de H o m a n o n e s cree i m -
imlililc la a p r o b a c i ó n de ios 
| | Con las ac tua le s C o r t e s . 
pve no le s o r p r e n d e r í a que se 
nía-en a lguna c o m b i n a c i ó n p a r a le-
la s i l u a c i ó n e c o n ó m i c a v d e s p u é s 
paso a u t r o M i n i s t e r i o con las 
!¡es COPU.'S, p r e s i d i d o p o r u n a i l u s t r e 
¡ ^ " l a d ( r é f i r i é n d o s e a l s e ñ o r .Mau-
" l ' I concurso del cunde de R o m a 
m f\ m i n i s t e r i o dt- Es t ado . 
v Una c a m p a ñ a soc ia l i s ta . 
'.'Wisi in e j e c u t i v a del p a r t i d o so-
| | P d i r i g i d , , u n m a n i l l e s l o a todas 
fW'ncs. i n i e r e s a n d o la c e l e b r a c i ó n 
ms paro p r o t e s t a r de la a c t u a l po-
i ^ f ' g i i c el G o b i e r n o en r e l a c i ó n 
, P l J lema de M a r r u e c o » . 
C a m p a ñ a obedece-;-
^operaciones en l a 
tiene E s p a ñ a en el N o r t e d i 
preso-
i líi r e a n u d a c i ó n 




iones que ponen los refor-
mis tas . 
^ n u m e r a l a s c o n d i c i o n e s esenr 
"aponen los r e f o r m i s t a s p a r a 
el ( i o b i e r n o de l a s i z q u i e r -
,. waidiciunes. 
r?,(le , ; l C o n s t i t u c i ó n , n 
u , f n , „ n ha- d i c h o . 
son : 
j D á r a el 
pues l a 
i p a i a _ ( d p a r t i d o p u -
s i n o p a r a a b r i r c a ñ -
en l a ley f u n d a m e n t a l de l 
en esa lev q u e p a n todas las 
QSn l . » K { 0 , l f ' r n a s } ' l ! l s o l u c i ó n de to-
I ia ( 
a como 
B ,,e.%^'sa 
W ^ ¡ ^ ' d i c a 
gentes 
•nías 
P Th¡h] ^ ' ' ' ' ' i n i a d e s l A l v a r e z el 
'ansf(.rmliif. v i e j a s o l i g a r q u í a s p a r a 
I f ^ t o " 10n (',,', lns í l I > t i g u o s p a r t i -
ii fe. ( • ' l ' i e h a b r á n de t e n e r su cu-
' ' ' i ' ^ s C o n s t i t u v e n t é s . 
^'ica ei r a e" Mar';uecos. 
6 |a p ' ; V\^n< o f i c i a l u n rea l decre-
íii^.j ' ^ ' c n c i a . d i c t a n d o reg las po-
l i ni,,.''"11"'111" de la M a r i n a e n l a 
j ' ' l " ' " l e c t o r a d o en M o r r i r - -
•ljl!uul''J los e o m a n d a n t e s de l ento 
N ' " t e i - v e n i r d i r e c t a m e n t p en 
do . . "^ ' iunes 
le . '-""'a 
Wtei 
^ fe í 
ilo. 
Pibién 
afecten a l s e r v i c i o . 
U e s e m p e ñ a r á sus f ó n c i o -
g e n c i o n desde T á n g e r hasta 
^ d G r e s r . y el de M e l i l l a i n -
cesto de l a zona de en pn 
"1 IV 
Pul )hca o t n dec re to 
G o l é g i o 
re fo r -
rle Po-tamento d( 
l l ^ l a c l o de l a G r a n j a . 
« e r e p r e s e n t a n t e s de Se-
Inii 
de t i e m p o , se proceda «a l a r econs t r i u1 -
c i ó n del p a l a c i o i n c e n d i a d o en ej ú l t i m o 
de lns citadtos p u n t o s . 
De Abastec imientos . 
E l m i n i s t r o de este d e p a r t a m e n t o ha 
p u b l i c a d o u n a n o t a o f i c iosa e l o g i a n d o l a 
l a b o r de l a P o l i c í a en lo re fe ren te a l a s 
lasas de p r o d u c t o s a l h n e m i c i o s , y . espe-
c i a l m e n t e , en l a de l aceite.-
Se re f ie re d i c h a n o t a a l hecho-de h a b e r 
• ido l l evados ; i , l J u z g a d o - p o r u n agen te 
dos i n d u s t r i a l e s , que i n t e n t a r o n v e n d e r 
acei tes epmes t i b l e s a may.or p r e c i o de l 
c o n s i o n a d o en l a tasa. 
E n l a n o t a o f i c iosa se e x c i t a el celo de 
los de legados de la, a u t o r i d a d p a r a que 
p r o s i g a n en su l a b o r , a s i Cfrmo el de l ve-
i ¡ n d a r f o , p a r a que coopere a l a d e b i d a 
í i s c a l i z a c i ó n y m a n t e n c i ó n i de sus dere-
chos. . ' . 
L a c a n t i n e l a d i a r i a . 
Sigue h a b l á n d o s e de l ten^a referente, a 
la d i s o l u c i ó n o no d i s o l u c i ó n p r ó x i m a de 
¡ a s a c tua l e s Cor tes . 
A c l a r a n d o las d u d a s de los i n f o r m e s re-
cog idos estos d í a s ace rca de si el conde 
de Roma 'nones e s t a r í a o no d i s p u e s t o a 
a c u d i r a las Cor tes , se sabe que el jefe 
de l G o b i e r n o no se h a l l a d i spues to a pre-
sen ta r se a l P a l l á m e n l o . 
Es t a t a r d e se a c e n t u a b a mi t icho l á idea 
ife que e l p r e s i d e n t e del f u t u r o Congreso , 
u n a vez a r r e g l a d o el c o n f l i c t o - p o l í t i c o , se-
r i a d o n A n t o n i o M a u r a . 
G a r c í a Pr ie to , en a c c ' é n -
Es ta t a r d e a p a r e c i ó p o r el Congreso, el 
• - •ño r r n a r q u é a de A l h u c e m a s . 
A b o r d a d o p o r los p e r i o d i s t a s , d í j e d e s 
• me h a b í a i d o con e l e x c l u s i v o ob j e to .de 
d e p o s i t a r a l g u n a s c a r t a s . 
E n r e a l i d a d de v e r d a d se d e c í a que el 
f-eñor ( l a r c í a P r i e t o h a b í a i d o a l Congre -
go con el f i n d é í i a b l a r con e l s e ñ o r V i -
l l a n u e v a de l m o m e n t o p o l í t i c o a c t u a l y 
ponerse de a c u e r d o sobre c i e r t o s ex t r e -
mos . 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o e s t aba d e c i d i d o 
a e m p r e n d e r h o y con su esposa el v i a j e 
a L o u r i z á n , pero a ú l t i m a - h o r a d e s i s t i ó 
de e l lo , l o que v i e n e a c o n f i r m a r los r u -
m o r e s q u e . c i r c u l a r o n a c e r c a de l a pre-
senc ia en el Congreso de d i c h o perso-
naje . 
Unos que protestan. 
A l g u n o s c o n s e r v a d o r e s h a n e n v i a d o 
u n a c a r t a a l s e ñ o r S á n c h e z T o c a , c a r t a 
en l a q u e d i c e n que no e s t á n d i spues tos 
a c o n s e n t i r que. el G o b i e r n o c ree i m p u e s -
tos s i n p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de las Cor tes 
v p i d e n u n a r e u n i ó n pa ra t r a t a r de l 
a s u n t o . 
E s t a c a r t a l a h a e n v i a d o e l s e ñ o r San-
hez Toca a l s e ñ o r D a t o , ¡efe de l par -
t i d o . 
No i r á S a l v a t e l l a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no 
i r á a l a i n a u g u r a c i ó n del I n s t i t u t o d é Za-
m o r a p o r las m u c h a s o c u p a c i o n e s que 
sobre d i c h o ' m i n i s t r o pesan . 
E n « u defecto a s i s t i r á e l s u b s e c r e t a r i o . 
De n u e s t r a ' a c c i ó n en M a r r u e c o s . 
E n el m i n i s i e r i o de la G u e r r a se h a fa-
i i l i t a d n u n a n o t a en l a que «e dice que 
ios m o r o s a t a c a r o n a Aeza r , o r i g i n a n d o 
ona soi-presa en u n c a s e r í o de a g u a d a , 
s'in consecuenc ias . 
N u e s t r a s pos i c iones de A n g h e r a e s t á n 
b i e n d e f e n d i d a s . 
L a p r o p a g a n d a . 
M A L A G A , 2 2 . — H a n l l e g a d o los s e ñ o r e s 
!. ,erroux y G í n e r de l o s R í o s , c o n ob j e to 
• le t o m a r parte, en el m i t i n de p r o p a g a n -
d a r e p u b l i c a n a que ha de ce lebra r se m a -
ñ a n a . 
L o s s e ñ o r e s L e r r o u x y G i n e r h a n s ido 
v i s i t addS p o r los p r i n c i p a l e s e l emen tos 
d e - l á p o l í t i c o del as i z q u i m l a s de esta ca-
o i t a l . ' . 
L a F e d e r a c i ó n Deport iva mon-
t a ñ e s a . 
E l exceso de o r i g i n a l i n f o r m a t i v o que 
en esta s e c c i ó n h e m o s t e n i d o d u r a n t e l a 
ñ ñ a d a s e m a n a , nos h a i m p e d i d o d a r 
c u e n t a a l a a f i c i ó n de l a J u n t a que e l Co-
m i t é de l a F . i ) . M . c e j e b r ó el d o m i n g o 
pasado. 
Se d i ó en esta r e u n i ó n u n a v a n c e con-
- i d e r a b l e a l a o r g a n i l i c i ó n de t a n nece-
s a r i a e n t i d a d , q u e d a n d o a p r o b a d o e l re-
g l a m e n t o p o r que h a de r e g i r s e y que , 
d e n t r o de breves d í a s , s e r á p r e s e n t a d o , 
"en u n i ó n de l ac ta de c o n s t i t u c i ó n , a l se-
ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
O t r o de los a c u e r d o s t o m a d o s fué ad-
m i t i r desde p r i m e r o de. a b r i l a los socios 
i n d i v i d u a l e s que , s e g ú n el ac t a de cons-
t i t u c i ó n s o c i a l , deben f o r m a r p a r t e de 
ol la c o m o socios de nxunero , p e r o s i n i n -
t e r v e n c i ó n a l g u n a en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
y o r d e n i n t e r i o r , q u e q u e d a r á r e s e r v a d o 
a las_ent.idade>s a g r u p a d a s . 
D e s p u é s de c a m b i a r s e a l g u n a s i m p r e -
s iones sobre e l d o m i c i l i o , s o c i a l d o n d e se 
e s t a b l e c é r á l a C A S A de los d e p o r t i s t a s y 
de o t r o s a s u n t o s de o r d e n p r i v a d o , r e í a 
c i o n a d o s con u n a e n t i d a d d e p o r t i v a lo 
c a l , c u y a c o n d u c t a i m p r o c e n d e n t e h a da 
do l u g a r a, c o m e n t a r i o s poco f a v o r a b l e s 
p a r a e l la , se d i ó fln a esta r e u n i ó n , en l a 
que, como d e c í a m o s a l p r i n c i p i o , se labo-
r ó con a c i e r t o y p r o v e e h o . 
C i c l i s m o -
L a U . C. M , h a p r e s e n t a d o a l a C o m i -
s i ó n de Festejos de. n u e s t r o A y u n t a m i e n -
to u n a p r o p o s i c i ó n s o l i c i t a n d o u n a .sub-
v e n c i ó n p a r a p r e m i o s y o r g a n i z a c i ó n de l 
p r o g r a m a s p o r t i v o que t i e n e a n u n c i a d o 
p o r a el p r ó x i m o v e r a n o . 
T e n e m o s g r a n c o n f i a n z a en q u e n ú e s -
n o s edi les c o n c e d e r á n a esta e n t i d a d 
m o n t a ñ e s a l o s o l i c i t a d o , y a que s u l a b o r 
este a ñ o . s e r á f r u c t í f e r a p a r a l o s in te reses 
de l a p o b l a c i ó n ; que s e r á v i s i t a d a p o r l o s 
a l i c i o n a d o s e s p a ñ o l e s que a n u a l m e n t e 
p r e s e n c i a en c u a l q u i e r a b l a c i ó n que s é 
c e l e b r é él c a m p e o n a t o de E s p a ñ a de c i : 
c l i s m o . 
, P o r e l , s ó l o hecho de h a b e r c o n s e g u i d o 
d a r en S a n t a n d e r t a n t a i n t e r e s a n t e m a r 
n i f e s t a c i ó n de c i c l i s m o , es m e r e c e d o r a la 
l ' n i ó n C i c l o M o t o r i s t a de s u b v e n c i o n a r l a 
con l a r g u e z a . 
• * * 
Las l i s t a s de i n s c r i p c i ó n que l a l ' n i ó n 
Cic lo M o t o r i s t a ha co locado en e l B a r 
A m e r i c a n o , G a r a g e R u i z , G a r a g e T o r c i -
d a y L ó p e z , p a r a a l l e g a r r e c u r s o s con q-ue 
t r a s l a d a r a T a r r a g o n a a sp c o r r e d o r ' V í c -
t o r O t e r o , c o n t i n ú a n l l e n a n d o r á p i d a -
m e n t e , e s p e r á n d o s e que e l s i m p á t i c o sol -
d a d o p u e d a d e m o s t r a r ^en C a t a l u ñ a , co-
r r i e n d o con los m e j o r e s « r o u t i e r s » - sus 
p o r t e n t o s a s f a c u l t a d e s . 
C a m p e o n a t o de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
A l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
hoy j u g a r á n en . e l c a m p o d e l « R a c i n g 
C l u b » u n p a r t i d o de c a m p e o n a t o de se-
g u n d a c a t e g o r í a los c lubs « R a d i u m F . C.» 
y " D e p o i t i v o M o n t a ñ é s » , que a r b i t r a r á 
G a c i . 
A l a s dos y m e d i a de l a t a r d e , y en e l 
c a m p o de l n D ' e p o r t i v o » , j u g a r á n o t r o p a r -
t i d de c a m p e o n a t o de s e g u n d a catego-
r í a los c lubs « A s t i l l e r o B . P . » y « A t h l e -
t ic» , a r b i t r a n d o B a l b á s . 
C a m p e o n a t o de p r i m e r a B . 
És ta , t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a en 
p u n t o , en e l c a m p o , d e l « R a c i n g C l u b » , 
se c e l e b r a r á u n p a r t i d o de c a m p e o n a t o 
de p r i m e r a c a t e g o r í a , ser ie B , e n t r e los 
o q u i p o s d e l « S i e m p r e A d e l a n t e » , y « D e -
p o r t i v o C a n t a b r i a » . A r b i t r a r á d i c h o en-
c u e n t r o d o n E n r i q u e S a l i n a s . . 
Campeonato i n f a n t i l . 
E n los A l é ñ a l e s c o n t e n d e r á n , en p a r t i -
d o de c a m p e o n a t o , l o s e q u i p o s « A r e n a s 
F. C.» y « D e p o r t i v o I n f a n t i l » , a l a s t r e s 
y m e d i a d e l a t a r d e . D e á r b i t r o a c t u a r á 
D e m e t r i o , de l « E s p e r a n z a » . 
Convocator ia . 
L o s j u g a d o r e s d e l p r i m e r e q u i p o y re-
servas de i a « U n i ó n M o n t a ñ e s a » se en-
c o n t r a r á n h o y , p o r l a t a r d e , en los A r e -
n ó l e s p a r a e n t r e n a r s e . 
D A T O S C U R I O S O S 
Sobre una aprehensión 
Son t a n t o s y t a n c o n t r a d i c t o r i o s l o s co-
m e n t a r i o s que se h a c e n ace rca de l a i m -
p o r t a n t e a p r e h e n s i ó n de t a b a c o r e a l i z a -
da a b o r d o del v a p o r « I n t a n l a I s a b e l » , de 
P i n i l l o s , y de l a r e c o m p e n s a y p a r t i c i p a -
c i ó n en "la m u l t a que a l c a n z a r á n los 
a p r é b e n s o r e s , que, h e m o s j u z g a d o c u r i o 
so e n t e r a r n o s y c o m u n i c á r s e l o a nues-
t r o s l ec to res . 
E l c o m i s o de l a s 1.140 l i b r a s r e a l i z a d o 
p o r el o f i c i a l d o n P e d r o E s p i n o s a y cabo 
F r a n c i s c o M a r t í n e z y f u e r z a a sus ó r d e , 
nes h a s i d o el de m a y o r c u a n t í a e i m -
p o r t a n c i a de los r e g i s t r a d o s p o r el Cue r 
po de C a r a b i n e r o s en el ú l t i m o q u i n q u e -
n i o en es ta clase de s e r v i c i o s . . 
Y a es s a b i d o de todos e l secreto con 
que se l l e v a n todos los a s u n t o s m i l i t a r e s 
v l a i m p e n e t r a b l e r e s e r v a de l o s jefes 
bas ta que los a c u e r d o s son firmes. 
No es f á c i l , pues , saber , s i n riesgo a l 
e r r o r , l a r e c o m p e n s a que a l c a n z a r á n los 
o p rehensores h a s t a l a r e s o l u c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l a", q u e c o r r e s p o n d e e l 
a s u n t o . 
L a s 1.140 i l i b r e t a s decomisadas , - s e r á n 
l a s a d a s p o r l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de T a b a c o s y pues t a s a l a v e n t a e n los 
es tancos que l a C o m p a ñ í a d e s i g n e p r o -
b a b l e m e n t e e n l o s de M a d r i d ) , a l . p r e c i o 
de t a s a c i ó n , q u e d a n d o í n t e g r o , a f a v o r 
#de l a C o m p a ñ í a A r r e i í d a t a r i a , s u i m p o r t e 
c o m o o c u r r e con t o d a s l a s a p r e h e n s i o n e s 
de t abaco . 
t i c lo m u l t a quts se i m p o n g a a l buque , 
i n g r e s a r á n ' en las a r c a s d e l T e s o r o l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s , y , l a o t r a t e r c e r a 
p a r t e , d e d u c i d o e l doce y m e d i o p o r 
c i e n t o d é u t i l i d a d e s , t a m b i é n p a r a e l Te-
sorp , s e f á d i s t r i b u i d o e n t r e l o s a p r e h e n -
s o r e s ' é h doce p a r t e s de l a s cua l e s s e r á n ; 
dos p a r a el a l f é r e z s e ñ o r E s p i n o s a , u n a 
p a r a el c a p i t á n c o m o je fe de v e t e r a n o s , 
u n a p a r a e l cabo M a r t í n e z y u n a p a r a 
c a d a u n o de l o s ocho c a r a b i n e r o s que 
a c t u a r o n en e l s e r v i c i o . 
E l c o m i s o d e l - « I n f a n t a I s a b e l » , c o m o 
y a h e m o s d i c h o , es de los m á s i m p o r t a n -
tes r e a l i z a d o s p o r el C u e r p o de C a r a b i n e -
ros é n m u c h o s a ñ o s en fondeos d § b u -
ques. B u s c a n d o precedentes , e n e p n t r a m o s 
el caso de l v a p o r « . P a t r i c i o de S a t r ú s -
t e g u i » , en ' B i l b a o , en e l que se d e c o m i s ó 
u n a p á r t a l a i m p o r t a n t e de c i g a r r o s p u -
p u r o s a l p r a c t i c a r e l r e g i s t r o . . 
L a d e l « I n f a n t a I s a b e l » es m u y supe-
r i o r e n c a n t i d a d de t abaco y v a l o r y es 
de g r a n p i é r i t o l a a p r e n h e n s i ó n p o r l a 
f o r m a en que se r e a l i z ó e l s e r v i c i o , y a 
que este buque s ó l o ' h a b í a de p e r m a n e c e r 
en S a n t a n d e r u n a s c u a n t a s horas , 
i P o r a q u e l l a a p r e h e n s i ó n de c i g a r r o s 
p u r o s del v a p o r « S a t r ú s t e g u i » , f u e r o n re -
compensados l o s ap rehenso re s p o r R e a l 
o r d e n i n s e r t a en e l « D i a r i o O f i c i a l d e l 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a » n ú m e r o 140 de 
25 de j u l i o de 1915, é l c a p i t á n d o n J o s é 
de D i e g o A b a d í a , . con c r u z de l a R é a l y 
M i l i t a r o r d e n de I s a b e l l a C a t ó l i c a ; a l 
p r i m e r t e n i e n t e d o n G e r a r d o M a r t i n Cas-
t r o , c r u z de p r i m e r a clase d e l M é r i t o M i -
l i t a r , b l a n c a ; a l cabo A n d r é s M a r o t o De-
w s a , c r u z d e - p l a t a de l M é r i t o M i l i t a r , 
b l a n c a , , y m e n c i ó n h o n o r í f i c a a l o f i c i a l 
d o n F e r n a n d o B l a s c o Sa las , y los seis ca-
r a b i n e r o s que t o m a r o n p a r t e en l a ap re -
h e n s i ó n . 
E n C á d i z se ihizo t a m b i é n o t r a a p r e h e n -
s i ó n i m p o r t a n t e de t a b a c o a b o r d o d e l 
f a l u c h o « A h í ' v a » , y en e l « D i a r i o O f i c i a l 
del M i n i s t e r i o de l a G u e r r a » n ú m e r o 260 
de 158 de n o v i e m b r e de 1916 se i n s e r t a l a 
R e a l o r d e n p o r q u e se c o n c e d i ó a l .tenierir 
te c o r o n e l d o n L u i s A l v a r e z R i v a s , l a 
c r u z de l M é r i t o M i ' i t a r de s e g u n d a clase ; '¡ 
la m i s m a c o n d e c o r a c i ó n de p r i m e r a c l a -
se, a í c a p i t á n d o n R a f a e l C e r d ó n ; c r u z de ¡ 
p l a t a de l M é r i t o M i l i t a r , b l a n c a , a l cabo 
R a i a e l L ó p e z , y m e n c i ó n h o n o r í f i c a a los 
d e m á s i n d i v i d u o s que t o m a r o n p a r t e en ' 
la a p r e h e n s i ó n . 
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LA MUJER ABANDONADA 
C r e a c i ó n de la M E S R E R I A 
SESIONES MUNICIPALES 
El asunto del pan no se ha arreglado. 
^ Casino del SarÉe ro 
a- H O Y D O M I N G O 
2 3 DE M A R Z O i-s 
a s cinco y m e d í s de la tarde 
Pililo 
cimrojKt'vde 
" E i collar de estrellas" 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n . 
P r e s i d e e l s e ñ o r i P e r e d a E l o r d i y asia-
ren l o s conce ja les s e ñ o r e s iPombo , L a m e -
r á , H u i d o b r o , M a t e o , T o r r e ( d o n M a n u e l ) 
A r c e , C a s t i l l o , Jado, C o r r o , A r r í , G ó m e z 
Co l l an te s , G a r c í a d e l R í o . P e l a y o , Sope-
l a n a , M a ñ u e c o , M é n d e z , R u i z , M a r t í n e z . 
G u i t i á n , O r t i z , Lasso de l a Vega , L a v í n , 
Rosales, L ó p e z D ó r i g a , G u t i é r r e z M i e r y 
G u t i é r r e z ( d o n L e o p o l d o ' . -
Se lee y a p r u e b a éí a c i a de la s e s i ó n an-
i 'er ior . 
E n l a t r i b u n a p ú b l i c a -
C o m o en l o s d í a s en que se "esperan 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s , l a t r i b u n a p ú -
b l i c a de l s a l ó n de sesiones v i ó s e en l a 
t a r d e de- a y e r e n t e r a m e n t e a t e s t a d a , de 
p ú b l i c o , en su m a y o r í a gen te p e s c a d o r a , 
que a s i s t í a a p r e s e n c i a r l a s e s i ó n , p o r 
f i g u r a r e n t r e los a sun tos , d e l a o r d e n de l 
d í a u n a c u e s t i ó n r e l a c i o n a d a con la su-
bas t a d e l ed i f i c i o A l m o t a c e n í a . 
C ú m p l e n o s h o y m a n i f e s t a r que en con-
tra de l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a e n t r e e l 
p ú b l i c o que de o r d i n a r i o acude a presen-
c i a r l a s . sesiones, i n t e r r u m p i e n d o c o h vo-
ces - d e s t e m p l a d a s o g rose r a s . Cuantas 
pe r sonas f u e r o n a y e r a l a t r i b u n a p o p u -
l a r g u a r d a r o n en todo m o m e n t o e l respe-
to v l a c o m p o s t u r a deb idos , s i n d a r l u -
g a r a q u e l o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s t u v i e -
r a n que i n t e r v e n i r en. n i n g ú n m o m e n t o 
p a r a m a n t e n e r e l o r d e n . 
M u c h a s ¡veces h e m o s c l a m a d o en estos 
c o l u m n a s el q u e p o r l a A l c a l d í a se c a s t i -
gase d u r a m e n t e a las pe r sonas q u e v a n 
a l a t r i b u n a p ú b l i c a a ' a p l a u d i r o pro tes -
t a r l a g e s t i ó n o e l d i s c u r s o de t a l o c u a l 
e d i l y h a s t a h e m o s l l e g a d o a s o l i c i t a r e l 
que a esas m i s m a s pe r sonas les fuese, 
p r o h i b i d a l a e n t r a d a . 
M a s c u a n d o el p ú b l i c o ' q u e as i s te a es-
c u c h a r l a s sesiones y a u n s iendo t a n n u -
m e r o s o c o m o a y e r l o e r a g u a r d a l a s de-
b i d a s c o n s i d e r a c i o n e s y e l respeto d e b i d o 
a l l u g a r y a l a s p e r s o n a s que a l l í se en-
c u e n t r a n i n o p o d e m o s p o r - m e n o s , en j u s -
t i c i a , que. h a c e r l o p ú b l i c o a s í ; e n o r g u l l e -
c i é n d o n o s de lá c o r d u r a y de l a b u e n a 
e d u c a c i ó n p a t e n t i z a d a s p o r a q u é l . 
A S U N T O S D E L D E S P A C H O 
A l c a l d í a -
Se d a c u e n t a de u n e s c r i t o d e l G r e m i o 
de d e t a l l i s t a s de c a r b ó n s o l i c i t a n d o el re^ 
p a r i ó a d o m i c i l i o . 
Los s e ñ o r e s C a s t i l l o y C o r r o p i d e n pase 
el a s u n t o a l a C o m i s i ó n de Subs i s t enc ia s , 
v é s t a vea l a m a n e r a de a r m o n i z a r l o s i n -
tereses de todos . : •:• 
Se a c u e r d a pase a l a C o m i s i ó n . 
— L a s e ñ o r a d u q u e s a de S a n t o ' M a u r o , 
d a a l A y u n t a m i e n t o l a s g r a c i a s p o r e l 
p á s a m e qne. l a C o r p o r a c i ó n l e e n v i ó c u a n -
do el f a l l e c i m i e n t o de s u esposo. 
—Se da cuen t a de h a b e r s ido . a p r o b a -
das p o r l a s u p e r i o r i d a d l a s O r d e n a n z a s 
p a r a l a . c o b r a n z a de l o s a r b i t r i o s e x t r a o r -
d i -nar ios , q u e d á n d o s e de e l lo e n t e r a d o . 
-i-Sé, a c u e r d a conceder l a b a n d a m u n i -
c i p a l de m ú s i c a p a r a el f e s t i v a l q u e p a r a 
el d í a de h o y t i e n e o r g a n i z a d o e l « R a c i n g 
C l u b » , 
— D i c t a m e n p a r a q u e se a u t o r i c e n los 
gas tos necesa r ios p a r a l a c o b r a n z a de l 
n u e v o a r b i t r i o p a r a a lcoho les . 
D e s p u é s de a l g u n a s f rases de l a p r e s i -
d e m i o . hace uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
M a t e o , q u i e n se opone a l d i c t a m e n y p i -
de, q u e pase é s t e a l a C o m i s i ó n p a r a su 
e s t u d i o . 
Dice que no e s t á c o n f o r m e con que 
v u e l v a n a i m p l a n t a r s e los fielatos en el 
e x t r a r r a d i o d é S a n t a n d e r . 
(Se re f i e re e l c o n c e j a l que h a b l a a u n a 
m o c i ó n de l a A l c a l d í a q u e se h a l e í d o , p i -
d i e n d o q u e se le a u t o r i c e a es tab lecer dos 
casetas de r e c a u d a c i ó n , u n a en C o . r b á n 
y o t r a en M u r i e d a s p .^ra é l c o b r o d e l a r -
b i t r i o sobre los v i n o s , a l coho les , etc., a s í 
c o m o p a r a i n s t a l a r l a s g a r i t a s de r e f u -
g i o p a r a l o s v i g i l a n t e s . ) 
D e s p u é s de l o d i c h o p o r el s e ñ o r M a t e o 
se a c u e r d a en v o t a c i ó n n o m i n a l y p o r 
diez y s ie te vo to s c o n t r a ocho q u e sea 
a c e p t a d o el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . 
E l l it igio del p a n . 
E l s e c r e t a r i o s e ñ o r V a l c á z a r d a l e c t u r a 
a u n a c a r t a de la Soc i edad de f a b r i c a n ' 
tes de p a n , n e g á n d o s e a f o r m a r p a r t e de 
la C o m i s i ó n que h a de i r a S a l a m a n c a a 
a d q u i r i r h a r i n a s de t a s a . . 
E l a l c a l d e h a c e h i s t o r i a d e l a s u n t o , el 
c u a l n o r e p e t i m o s a q u í p o r c o n o c e r l e y a 
nues t ro s lec tores . 
E n t r e o t r a s cosas, d i ce ei . s e ñ o r Pere-
d a E l o r d i que l o s p a n a d e r o s a l e g a n en e l . 
e sc r i t o que h a n e n v i a d o , que n o e s t á n d is -
jn ies tos a i r a S a l a m a n c a c o n l a C o m i -
- i ón a c o m p r a r h a r i n a s de t a s a y- se l a -
m e n t a el s e ñ o r P e r e d a , p u e s d i c e que 
o b r a en s u p o d e r u n a c a r t a en q u e l o s 
p a n a d e r o s Le m a n i f i e s t a n 'que e s t á n d i s -
puestos a a y u d a r l e s e c o n ó m i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r M a t e o o p i n a q u e l o q u e q u i e -
ren los p a n a d e r o s es h a c e r o b s t r u c c i ó n a 
que v e n g a n h a r i n a s de t a s a a S a n t a n -
der . 
DiCe l u e g o q u e p o r h i j n g ú n concepto 
debe consen t i r s e en esta M u d a d e l que se 
v e n d a e l p a n a u n p r e c i o s u p e r i o r a l que 
p u e d a n r e s u l t a r -las h a r i n a s . 
T e r m i n a s o l i c i t a n d o q u e é s t a s s e a ñ 
t r a í d a s t le S a l a m a n c a y que e n e l caso de 
que n o r e c t i f i q u e n l o s p a n a d e r o s s u l í n e a 
de c o n d u c t a se i n c a u t e i n m e d i a t a m e n t e 
de t o d a s las t a h o n a s de S a n t a n d e r . 
E l s é ñ o r P e l a y ó a b u n d a eh l a s m i s m a s 
m a n i f e s t a c i o n e s que el s e ñ o r M a t e o . 
Dice, que debe o b l i g a r s e a d a r e l peso 
.del p a n , cueste l o q u e cueste é s t e , p e r o 
([l ie n o se a d m i t a n m e r m a s de n i n g u n a 
clase y que se p r o d i g u e n los repesos, m a -
n i f e s t a n d o que , s e g ú n l e h a n d i c h o , se 
a v i s a de eJlos p r e v i a m e n t e . ^ 
A ñ a d e que en B i l b a o se pesa d i a r i a -
m e n t e el p a n ; q u e l o m a l c o c i d o se t i r a y 
lo q u e es de m a l a c a l i d a d se d e n u n c i a , 
p a s a n d o e l t a n t o de c u l p a a los t r i b u n a -
les. 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r O r t i z p a r a j n o n i tes-
t a r que los p a n a d e r o s n o se n i e g a n c a p r i -
c h o s a m e n t e a i r a S a l a m a n c a , s i n o q u e 
r a z o n a n q u e este v i a j e es c o m p l e t a m e n t e 
i n ú t i l , p o r q u e e n t i e n d e n q u e l a b a r i o o 
r e s u l t a r í a en S a n t a n d e r a u n p r e c i o no 
i n f e r i o r a l que cues t a en l a a c t u a l i d a d . < 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e y a se h a m a n i -
fes tado a l a A l c a l d í a y hecho p ú b l i c o en 
l a P r e n s a , que e l G r e m i o de p a n a d e r o s 
d é S a n t a n d e r n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e a l -
g a n o en p o n e r sus i n d u s t r i a s a l a d i s p o -
s i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r To r r e , a t a c a d u r a m e n t e a los 
p a n a d e r o s . 
D i c e q u e l a p r u e b a hecha p o r el M u n i -
c i p i o en l a t a h o n a d e l s e ñ o r M i s a s ' de-
m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e se p u e d e d a r el 
p a n a r a z ó n de 65 c é n t i m o s l o s m i l g r a -
m o s y de 1,25 l a p i e z a de dos k i l o s . 
T e r m i n a p i d i e n d o t a m b i é n q u e se i n -
cau te e l M u n i c i p i o de l a s t a h o n a s , pues 
d ice q u e l a s a u t o r i d a d e s e s t á n d a n d o l u -
g a r , c o n l o q u e o c u r r e a que e l p u e b l n se 
t o m e l a j u s t i c i a p o r su m a n o . 
. T a m b i é n c a l i f i c a e l s e ñ o r T o r r e de ver -
d a d e r o e s c á n d a l o l a v e n t a de l a e l a b o r a -
c i ó n d e l p a n de l u j o , y d i c e que u n pane-
c i l l p es u n a cosa t a n d i m i n u t a q u e p a r a 
p í x i e r c o g e r l o e n l a m a n o es n e c e s a r i o 
va le rse de u n m i c r o s c o p i o . 
M e n c i o n a d e s p u é s u n i n c i d e n t e h a b i d o 
en t r e e l s e ñ o r M a t e o y u n p a n a d e r o en 
u n a de l a s r e u n i o n e s h a b i d a s en e l s^alón 
de l a A l c a l d í a , e n l a q u e se l l a m ó g r a n u 
j a y c a n a l l a a l c o n c e j a l r e p u b l i c a n o y 
que d i j o q u e e r a m u y n e c e s a r i o t i r a r l e 
p o r e l b a l c ó n . 
E l s e ñ o r T o r r e p r o t e s t a i n d i g n a d í s i m o 
de que con ta les d e s c o n s i d e r a c i o n e s se 
t r a t e a los conce ja les q u e v a n a l A y u n t a -
n i i e n t o a c u m p l i r con sus s a g r a d o s debe-
res. , 
E l s e ñ o r M a t e o i n t e r v i e n e en e l debate , 
e x p l i c a n d o l o suced ido , y h a c i e n d o p ú b l i -
co que , e f e c t i v a m e n t e , f u é o f e n d i d o de 
m u y m a l a m a n e r a . • 
T r a t a n d o d e s p u é s de l a c u e s t i ó n d e l 
p a n » d i r i g e u n v o t o de g r a c i a s a l s e ñ o r 
M i s a s p o r h a b e r c e d i d o s u i n d u s t r i a a l 
M u n i c i p i o . 
M a n i f i e s t a l u e g o q u e en e l h o r n o , de é s -
te no se h a n p o d i d o cocer m á s que 400 k i -
lo s de p a n p o r n o r e u n i r c o n d i c i o n e s pn 
ra o t r a cosa. 
Hecog iendo u n a a l u s i ó n que le h a c e 
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desde i m e s c a ñ o u n c o n c e j a l , d i c e e l se-
ñ o r M a t e o : 
—TNO, a q u í n o ; p o r q u e es u n a c u e s t i ó n 
p e r s o n a l í s i m a . QPerO y a l e d i r é y o a l pue-
blo q u i é n f u é l a p e r s o n a q u e e n este sa 
lón m e d i j o que h a b í a que t i r a r m e p o r l a 
v e n t a n a . 
T e r m i n a d o el i n c i d e n t e hace, uso d e l a 
p a l a b r a e l s e ñ o r C o r r o p a r a u n a c u e s t i ó n 
de o r d e n . 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r ¡ P e l a y o 
P i d e que se lie e x p l i q u e c ó m o se a r í e 
g l a n los i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s de P e ñ a -
« f s t i l l o ' h a c i e n d o m i l a g r o s sobre los de 
S a n t a n d e r en c u a n t o a. l a e l a b o r a c i ó n y 
p r e c i o de l p a n . 
'Le. c o n t e s t a el s e ñ o r O r t i z . 
I n t e r v i e n e l a p r e s i d e n c i a , l a que cree 
due l o s s e ñ o r e s conce ja les ñ o h a n a taca-
d o e l p r o b l e m a en s u v e r d a d e r a esencia . 
• N o se h a t r a t a d o — a l e g a — d e l p r o b l e m a 
liase, que ' e s l a t r a í d a a S a n t a n d e r de ha -
r i n a s a p r e c i o de t a sa . 
Y o , desde a q u í , d i g o a l a C o r p o r a c i ó n y 
a l p u e b l o q u e . s i a S a n t a n d e r n o viene 
h a r i n a de t a s a p o n g o m i pues to a d i spo-
s i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . Y o n o q u i e r o 
a p a r e c e r c o m o f a r s a n t e , q u e es e l p a p e l 
que p o r lo v i s t o se re se rva a los a l c a l -
des.. 
N o es c i e r t o — d i c e r - q u e l a s a u t o r i d a d e s , 
a u p a r e n a l o s poderosos . 
E l aspecto p a r c i a l d e l a p r u e b a h e c h a 
p o r l a A l c a l d í a , y o n o t e n g o , p o r q u é d e - ' 
c i r l e a h o r a a l o s p a n a d e r o s . N u e s t r o re-, 
p e t i r esa p r u e b a c u a n t a s veces l a j u z g u e 
necesa r io , y l u e g o d i r é a l o s p a n a d e r o s , 
a l a C o r p o r a c i ó n y a l p ú b l i c o l o s r e su l t a -
dos o b t e n i d o s . L o que s í r e p i t o a h o r a es 
que si e l s e ñ o r m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n -
tos n o m a n d a a es ta c i u d a d l a s h a r i n a s 
necesa r i a s a los p r e c i o s de t a sa , y o n6 
-¡oy m á s a l c a l d e d e S a n t a n d e r . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o se m u e s t r a d i s c o n f o i -
m e c o n e l c r i t e r i o d e l a l c a l d e y con ios 
s u s t e n t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s M a t e o , Pelo 
y o y T o r r e . 
D i c e que no es p o s i b l e o b l i g a r a los pa-
n a d e r o s , a v e n d e r sus p r o d u c t o s a pre-
c ios i n f e r i o r e s a los que les c u e s t a n l a s 
h a r i n a s . 
D i c e que con d o t e r m i n a d a s e a m p a i i o s , 
a l i m e n t a d a íj con e n g a ñ o s y c o n 4 i n a I i d a s , 
s ó l o se c o n t r i b u y e a e n c o n a r l o s á n i m o s , 
i jpe a c a r r e a r á n . c o m o consecuenc i a t r á -
g i cos sucesos a S a n t a n d e r . 
E l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i c o n t e s t a a l se-
ñ o r C a s t i l l o . 
— Y o s ó l o h e d i c h o — m a n i f i e s t a el a l - , 
c á l d e í - q u e s e - t r a i g a n h a r i n a s a S a n t a n -
d e r ; i l p r e c i o de t a sa . L o d e m á s , son pa-
l a b r a s a ñ a d i d a s o m a l i n t e r p r e t a d a s p o r 
s u s e ñ o r í a . i 
E l s e ñ o r A r r í o p i n a que e l f racaso de 
este a l c a l d e , c o m o el de todos los a l c a l -
des de E s p a ñ a , n o depende de l a A l c a l -
d í a . 
A f i r m a que l a r a í 2 de todo el m a l e s t á 
en q u e e l G o b i e r n o de l a n a c i ó n , .desde 
que c o m e n z ó l a g u e r r a , n o h a d i c t a d o l ey 
que n o h a y a s i d o i n c u m p l i d a . 
D ice q u e n o se les p u e d e p e d i r a los 
a g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a e l q u e v e n d a n a 
u n p r e c i o d e t e r m i n a d o sus p r o d u c t o s , si 
en el r e s t ó d e l m u n d o les v a l e n dob l e can-
t i d a d . I 
A l e g a t a m b i é n q u e l o s f a b r i c a n t e s de 
h a r i n a s n o p u e d e n v e n d e r é s t a s a pre-
c ios de t a sa p o r q u e los t enedo re s d e í • . t r i -
go fió l o d a n . 
A n u n c i a que en b reves d í a s n o h a b r á 
en S a n t a n d e r u n a s o l a a r r o b a de h a r i n a , 
p o r q u e l o s f a b r i c a n t e s , an tes de ser ase-
s i n a d o s , c i e r r a n sus f á b r i c a s . T e r m i n a 
d i c i e n d o q u e m i e n t r a s e l E s t a d o n o se h a -
g a c a r g o de t o d a s el las el c o n f l i c t o sub-
s i s t i r á . 
E s t i m a , i n ú t i l e l i r a S a l a m a n c a , por-
que l a s h a r i n a s s a l d r í a n ^ m á s c a r a s que 
las q u e se c o m p r a n en S a n t a n d e r . E s t á 
de a c u e r d o en l o de l a d i m i s i ó n d e l a l c a l -
de, c o m o l o e s t á n l o s s e ñ o r e s T o r r e , . M a -
teo y P e l a y o , d e s p u é s que se h a y a n í lgo-
t a d o todos los r e c u r s o s de l a ley . ' 
D e s p u é s de r e c t i f i c a r v a r i o s ed i l e s , que-
d a a c o r d a d o e l q u e en l a C o m i s i ó n que 
h a de i r a S a l a m a n c a figuren los s e ñ o r e s 
d o n I s i d r o M a t e o y d o n L e o p o l d o G u t i é -
rrez . 
E l s e ñ o r G a r c í a d e l R í o se ofrece a l a 
C o r p o r a c i ó n p a r a c u a n t o sea necesa r io . 
Y d e s p u é s de t o d o esto, s i n habe r se en-
t r a d o en l a o r d e n d e l d í a , y , en v o t a c i ó n 
n o m i n a l , se. a c u e r d a s u s p e n d e r l a s e s i ó n 
p o r h a b e r t r a n s c u r r i d o las h o r a s regla-
m e n t a r i a s . 
Salón PRADERA 
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El barqaeíeji "RaciDg". 
N o t a oficiosa. 
. E s t a J u n t a d i r e c t i v a h a d i s p u e s t o que 
e l b a i l e a n u n c i a d o p a r a h o y , d e s p u é s de l 
b a n q u e t e homen ' je 'al p r i m e r e q u i p o de 
es ta Soc iedad , se celebre en l o s a m p l i o s 
sa lones del h o t e l I n g l a t e r r a , n e c e s i t á n d o -
se p a r a a s i s t i r a l m i s m o t e n e r e l . c a r á c e r 
de c o m e n s a l e n r e f e r i d o b a n q u e t e . 
A s i m i s m o h a t o m a d o el a c u e r d o , a p e t i -
c i ó n de n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s que n o 
h a n p o d i d o a d q u i r i r t a r j e t a p a r a e l bo rne 
n a j e , de que é s t a s se d e s p a c h a n , h a s t a l a s 
doce y i n e d i a de l d í a de h o y , en e l esta-
b l e c i m i e n t o (cEl C e n t r o » , de P e d r o S a n 
M a r t í n , y d e s p u é s de d i c h o d í a , h a s t a e l 
c o m i e n z o del b a n q u e t e , en el r e f e r i d o ho-
tel I n g l a t e r r a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l e l e m e n t o feme-
n i n o , q u e h a s i d o i n v i t a d o a este ac to , m a 
l i i f e s tamos que el b a i l e d a r á c o m i e n z o a 
las c u a t r o en p u n t o , con a s i s t e n c i a de l a s 
b a n d a s m u n i c i p a l y de e x p l o r a d o r e s . 
"La Alhambra'1 
( i r á n ba i l e p a r a h o y , de cuat ro , y me-
d i a a diez . 
. A U D I E N C I A S R E G I A S 
I X o t a ^ p a l a t i n a s . 
M A D R I D , 2 2 . — E l M o n a r c a h a r e c i b i d o 
h o y en a u d i e n c i a a los. s e ñ o r e s m a r q u é s 
de Q u i n t a n a r , d o n F r a n c i s c o S e t u a i n , 
d o n R a m ó n R ú s t e l o , A r i a s M i r a n d a , d o n 
J o s é L u q u e , d o n F e m a n d o A v i l é s y d o n 
J o s é P a l m e r . 
» * » 
E l d í a de l a E n c a r n a c i ó n n o h a b r á ca-
p i l l a p ú b l i c a en P á l a c i o . 
V I S I T A D E U N P R O C E S O 
E l asesinato de J a u r é s 
I ' A H I S . - E l l u n e s se v e r á l a causa con-
I r a V i l l a i n , p o r a se s ina to de J a u r é s . 
L a esposa de J a u r é s ha e n c a r g a d o ae 
ia a c u s a c i ó n " p r i v a d a a u n l e t r a d o de re -
n o m b r e . 
I N M E M O R I A 
P o i * i m a v í c t i m a 
POR TELÉFONO 
C H A N A D A , 2 2 , — E n l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a se h a c e l e b r a d o e l ac to de c o l o c a r 
u n a l á p i d a . c o m o r e c o r d a t o r i o de l estu-
d i a n t e R u i z de P e r a l t a , v í c t i m a de los s u -
•i-sos de G r a n a d a . 
H a b l a r o n e l decano de l a F a c u l t a d , dos 
e s t u d i a n t e s y el p a d r e de la. v í c t i m a , que 
p r o n u n c i ó u n sen t i do d i s c u r s o d a n d o l a s 
g r a c i a s . 
Notis necrológicas. 
M u r i ó a y e r c r i s t i a n a m e n t e e n esta ca-
p i t a l j r odeado de su a m a n t e f a m i l i a , e l 
c o n o c i d o y a p r e c i a d o s f ñ o r d o n J o a q u í n 
S a l a s P e r e c i ó . 
A su a f l i g i d a esposa d o ñ a V a l e n t i n a 
L l a t a , a todos sus h i j o s p o l í t i c o s , e n t r e 
Tos q u e se e n c u e n t r a n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n M a n u e l V á r e l a , n i e to s y de-
m á s f a m i l i a r e s d e l d i f u n t o , a c o m p a ñ a -
m o s de t o d o c o r a z ó n en el i n t e n s o d o l o r 
q u e les a p e n a . 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r h a y a a c o g i d o en s u 
s a n t o seno e l a l m a ^ d e l d i f u n t o , p o r c u y o 
descanso e t e rno r o g a m o s u n a o r a c i ó n . ' 
• • • 
C o n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o h e m o s sabi -
d o l a m u e r t e d e l i n t e l i g e n t e n i ñ o J o a q u í n 
O í d a L ó p e z , o c u r r i d a en e l d í a de a y e r . 
A sus a p e n a d o s p a d r e s , d o n A n g e l y 
d o ñ a R o s a ; h e r m a n o s , t í o s ; p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s en el d o l o r 
q u e s u f r e n en estos m o m e n t o s . 
H O Y 
E S T R E N O 
C A L I Z D E L V A L O R (seis partes, 5.500 
m e t r o s ) . 
E S T R E N O 
E L N I Ñ O D E L A B O L A ( c ó m i c a , dos 
par tes , 2.f;00 Jmetros) y otras i n t e r e -
santes p e l í c u l a s . 
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Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en e n f o n n e d a d e s de ios n i 
ñ o s v d i r e c t o r d é la Gota de Leche . 
L u í b u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , V 
En el A s t i l l e r o , de M n 5, los m f é r c o l e i 
dntuiniruft-
Garlos Rodríguez Cabello. 
del S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de l a M a t e r n i d a d de St A n t o i n e 
de P a r í s . 
r i R n i i u - E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a -
ü i M U L j e s ̂  i a m u j e r y p a r t o s 
« R a d i u n » y R a y o s X 
D É D O S A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, tercero. 
E x c e p t o los d í a s f es t ivos . 
fiCULffTA 
n>nsiilín en W a d - F t á s . 7 fie 12 a 1 Rn 
H Sattáturiu M a Jra?' ' dt < i 5. 
E L L . R U E I B L O C Á r S i T A t r í R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Anís Udalla 
m i g o M n i o i 
TTI A R C A 5 
registradas. Coñac Udalla 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , ^ d n p V - T L ^ e l é f o n o í ^ O ^ 
Comisión proviocial 
A y e r c e l e b r ó ' s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a do don T o m á s A g ü e -
ro y con as i s t enc ia de los vocales s e ñ o r e s 
G n t i é n v z C a l d e r ó n , A l v e a r , S o b e r ó n , Diez 
de los' R í o s y s ecre tar io a c c i d e n t a l s e ñ o r 
A n é s , adoptando las^ s iguientes resolu-
ciones 
Informes a l s e ñ o r gofrernador. 
E n el recurso de don J o s é C a r r i l e s con 
i r a acuerdo de! A y u n t a m i e n t o de S o l ó r -
¿ á n o , que le d e n e g ó a u t o r i z a c i ó n p a r a 
d a r bailes- en u n local de s u prop iedad , 
r a d i c a n t e en ei pueblo de R i a ñ o . 
Q u e d a sobre l a m e s a l a i n s t a n c i a ó'-
los vecinos de l pueblo de Pre l l ezo contrn 
prov idenc ia de l a A l c a l d í a de V a l de S a n 
Vicente que l e s obl iga a e n t r e g a r l a s ac-
tas y d e m á s documentos de l a J u n t a Ad-
m i n i s t r a t i v a de diciho pueblo. 
Acuerdos . 
Se resuelve devolver a l A y u n t a m i e n t o 
de Medio C u d e y o l a e x c u s a que del cargo 
de pres idente de l a J u n t a A d m i ñ i s t r a t i v M 
del pueblo de S o b r e m a ? a s f o r m u l a don 
V i c t o r i a n o V i l l e g a s P e ñ a , ' p o r ser de la 
competenc ia de aquel la C o r p o r a c i ó n o! 
r e s o l v e r l a . 
F u é aprobado el estado d© precios me-
dios de los a r t í c u l o s p a r a el s u m i n i s í i x 
a l a s t ropas de los pueblps de l a provin-
c ia d u r a n t e el mes de febrero. 
' Se a u t o r i z ó a l d irec tor facul tat ivo del 
H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a 
mentos con dest ino a l a Í»rm ¡ ic iQ. de in -
d icado Es tab lec imiento . 
Se a p r u e b a l a c u e n t a de m a t e r i a l p a r a 
l a p r i s i ó n p r o v i n c i a l de es ta cap i ta l du 
j a n t e el a c t u a l mes , por l a c a n t i d a d de 
lí>8,9r>. pesetas. 
Se a p r o b ó e l presupuesto de gastos car-
c e l a r i o s del part ido de S a n Vicente de la 
B a r q u e r a p a r a el a ñ o 1919. 
Se accede a lo sol ic i tado por l a m a d r f 
^le l a p r e s u n t a demente M a r í a E n g r a c i a 
R u i z I b á ñ e z , p a r a que se h a g a carg-» de 
e l l a bajo su r e s p o n s a b i l i d a d . 
S e r á r e c l u i d a en el M a n i c o m i o de V a -
Uadol id , u n a p r e s u n t a demente de A m 
puero. 
A d m i t i r en l a C a s a de C a r i d a d a v a -
r i a s n i ñ a s y a dos a n c i a n a s pobres y des-
a m p a r a d a s de l a p r o v i n c i a . 
N o m b r a r a y u d a n t e a p a r a t i s t a del Hos-
p i t a l p r o v i n c i a l a l p r á c t i c a n t e h o n o r a r i o 
d o n A n g e l R e s g a . 
Bolsas v Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
DÍA 21 DÍA 22 
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F Amor izab le , 4 por 100, 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
•i R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s , . 
Nortes ; 
A l i cante s ; 
A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro , 4,75, ser ie A 102 80 
I d e m id . , ser ie B 102 80 
A z u c a r e r a s ^ e s t a m p i l l a d a s . . . ! 00 00 
í d e m , no e s t a m p i l l a d a s I 87 50 
F x t e r l o r , ser ie F ' . . . . " I 90 00 
























F r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
86 35 
23 27 
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(Del Raneo H i s p a n o A m e r i c a n o . ) -
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 79,80, 80,05, 81,80 
y 81,90 por 100; pesetas 72.500. 
A m o r t i z a b k í 5 por 100 (1900), a 96,75 por 
100; pesetas 25.000. 
Acc iones f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a 
B i l b a o , 58 acc ioens , a 405 pesetas u n a . 
" I d e m N u e v a M o n t a ñ a , fin a h r i l , a 104 
por 100, pesetas 12.500. 
I d e m L a C r u z B l a n c a , a 107 por 100; 
pesetas 2.500. 
I d e m S. A . E l S a r d i n e r o , a 85 por 100; 
pesetas 30.000. 
Obl igac iones A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
p r i m e r a , a 08 por 100; pesetas 29.000. 
I d e m M . Z. A . , ser ie E , a 89.80 por 100 j 
pese tas 124.500. 
I d e m L a Auwtr iaca , a 100 por 100; pe-
setas 50.000. 
C a l a , 345 pesetas fin de l corriente; 345 
pesetas. 
V i l l a o d r i d , 625 pesetas. 
G u i p u z c o a n a , 525 pesetas- fin de a b r i l 
precedente; 525 pesetas fin del c o r r i e n t e ; 
529, 530 pesetas fin de a b r i l ; 525 pesetas. 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 875 
pesetas . • 
V a s c o n i a , 850 pesetas. 
Altos Hornos , 203 por 100 fin del c o r r i e n 
te: 205 por 100 fin de a b r i l ; 204, 203, 204, 
203 pop 100. 
P a p e l e r a , 157, 157,50 por 100 fin de a b r i l 
R e s i n e r a , 560, 565, 570, 575, 570, 574, 
575, 574, 573, 57;/, 578, 580 pesetas fin del 
c o r r i e n t e ; 580, 581, 580 y 585 pesetas fin 
de a b r i l ; 610 pesetas fin de a b r i l , con p r i -
m a de 70 pese tas ; 560,-565, 570, 572, 575 y 
578 pesetas. 
F e l g u e r a , 207, 206 por 100 fin del co-
rr iente ; 208, 207,50 por 10 fin de a b r i l ; 
207, 208,50 por 100. 
E x p l o s i v o s , 306 por 100. 
Obl igac iones . 
T u d e l a a .Bilbao, especiales , 100,30 v 
100,20, 
A s t u r i a s . G a l i c i a y L e ó n , 67,75, 67,70 v 
67,75. 
Nortes , p r i m e r a f*>rie, p r i m e r a hipote-
ca , 67,50 contado precedente; 67,75 y bjy10. 
A l m a n s a a V a l e n c i a y T a r r a g o n a , 81,0.' 
contado precedente. 
H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , 96 por 100. 
M ú s i c a . — . P r o g r a m a de l a s p i ezas que 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a m u n i c i p a l , de on-
ce a u n a , en el paseo de P e r e d a : 
« E l g e n e r a l E c h a g ü e » , pasodoble .— 
T o j o C e a . 
«cFlores. y b e s o s » , t a n d a de v a l s e s . — W a l 
teufeld. 
« M a r c h a n u p c i a l n . — M a r q u é s . 
" P a r a g r a p h 3», o b e r t u r a . — S u p p é . 
« P o l o n e s a n ú m e r o 1 » . — C h o p í n . 
O S U U 3 T Í 
san ^ransiue. u, i. 
ISTIOTO DE I J » S SOMLÍS 
El problema agrario. 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada por el 
Inst i tuto de R e f o r m a s Soc ia l e s cont inu' 
el debate sobre l a s pet ic iones obreras , 
p r e s e n t á n d o s e l a s conc lus iones que se re-
fieren a l a c u e s t i ó n a g r í c o l a . 
« P r i m e r o . E l l i s tado r e d i m i r á l a s tie-
r r a s de los foros, censos, etc. 
Segundo. L o s contratos de arr iendo 
de t i e r r a s y a p a r c e r í a s s e r á n p o r tiempo 
indafiuido, r e n o v á n d o s e l a s condiciones 
del contrato, excepto l a s del t iempo, cada 
veinte a ñ o s . 
T e r c e r o . ' No . p o d r á d e s a h u c i a r s e a los 
c o l ó n o s o a p a r c e r o s m á s que por l a falta 
de pago. 
C u a r t o . L a s rentas , en d inero o espe 
c ío , no e x c e d e r á n en n i n g ú n , caso del lí-
quido imponib le que figure en el a m i l l a 
ramiento d.e l a H a c i e n d a . 
Quinto. No s e r á n r e n u n c i a b l e s por el 
colono o a p a r c e r o l a s indemnizac iones 
por p é r d i d a s de cosechas y m e j o r a s d é ^ 
t i e r r a , n i s e r á ' l e g a l l a c l á u s u l a del con-
trato de a r r i e n d o de t i e r r a s o a p a r c e r í a 
por l a que se conprometa el colono a pa 
g a r los impuestos tr ibut ivos de l a s m's 
mas . 
Sexto. L a s t i e r r a s ded icadas a pptOf 
de c a z a y c r í a de ganado de l id ia , a u n 
que t a m b i é n se dediquen a l cult ivo, p a g a 
r á n a l E s t a d o un tributo especial , que nc 
s e r á m e n o r de veinte veees la contribu 
c i ó n t e r r i t o r i a l o r d i n a r i a , a l m q u e e s t ú 
v i e r a g r a v a d a l a finca. 
Sept:mo. E l E s t a d o e s t a r á obligado ( 
p r o p o r c i o n a r maes tros a los p'iieblos que 
p o r su corto rvecindario, no tengan escue 
l a p ú b l i c a , y a d a s deihesas y a lquer ía; -
donde h a y a diez o b r e r o s . » 
Se. a c o r d ó i m p r i m i r estas c o n d u s i o 
nes y r e p a r t i r l a s entre los vocales. 
P o r ú l t i m o s e d i s c u t i ó el punto de 'h-
m o c i ó n o b r e r a que pide l a p r o h i b i c i ó n 
del t r a b a j o a rtestaijo a p a r t i r del" 1 di 
m a y o p r ó x i m o . 
F u n c i o n a m i e n t o y r e n o v a c i ó r 
de vocales , patronos y obreros. 
L a « G a c e t a » h a publ i cado l a siguientt 
R e a l o r d e n : ( 
. P r i m e r o . L a s J u n t a s locales de Refor 
m a s Soc ia l e s h a b r á n de f u n c i o n a r en lo 
sucesivo, apar te de los vocales natos , cor 
u n n ú m e r o de vocales patronos u olu ei n-
igua l a l de l a ú l t i m a r e n o v a c i ó n de la) 
m i s m a s en 1910. 
Segundo. P a r a i n t e g r a r de nuevo la* 
J u n t a s y restablecer l a debida propor-
c i ó n de vocales patronos u obreros, las-
S o c i e d á c l e s p a t r o n a l e s u o b r e r a s a qut 
perteneciese el vocal patrono u o b r e n 
c u y a a u s e n c i a , muerte o b a j a h a y a oca 
s ionado l a d e s p r o p o r c i ó n , d e s i g n a r á n li-
bremente l a p e r s o n a que 'haya de sus t i 
tuirle . A u n q u e no ex i s ta esa despropor 
c i ó n , s i el n ú m e r o de vocales patronos y 
obreros es in fer ior a l que existiese en fa 
fecha de l a ú l t i m a r e n o v a c i ó n , l a s So-
c iedades p a t r o n a l e s y obreras no inbra-
i á n de i gua l modo u n v o c a l por c a d a une 
de los que ¡ h a b i e n d o ostentado s u repre-
s e n t a c i ó n ¡ h a y a n dejado de pertenecer a 
l a J u n t a . ; 
T e r c e r o . Donde ñ o ex i s tan Asociacio-
nes o b r e r a s o gremios y tenga a p l i c a c i ó n 
lo establecido en l a s reg las anter iores , 
los a l ca ldes de Ips pueblos r e u n i r á n se-
p a r a d a m e n t e a los patronos y obreros 
de l a s d i s t in tas c lases y oficios p a r a efec-
t u a r l a o p o r t u n a d e s i g n a c i ó n , conside-
rando a c a d a grupo como gremio . 
C u a r t o . E n todo aquello que sea ap l i -
cable a e s í e procedimiento r e g i r á n l a s 
R e a l e s ó r d e n e s de 3 de agosto d e 1904, 7 
de octubre de 1908 y 9 de noviembre de 
1910. 
Matadero"—Reses mayores , 2 1 ; mem 
res, 26; con peso de 4*613 k i logramos . 
C e r d o s , 8; con 659. • 
Corderos , 171; con 527; . 
Platos especiales p a r a regalos , la 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
ciscoo, 27. 
Observaciones m e t e r d o i é g i c a e 
D ía 22 de marzo de 1919. 
B a r ó m e t r o a Op y a l n ive l del 
m a r 
Tempera tura a l sol 
Idem a la sombra. 
H u m e d a d relat iva 
D i r e c c i ó n del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar . \ . 
Tempera tura m á x i m a al .sol, •Jo J 
I d e m m á x i m a a la sombra, 130 
I d e m m í n i m a , 3,8. 
K m . uecorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 527. 
L l u v i a en m^m en el mismo tiempo, 10,0, 
E v a p o r a c i ó n en id. id. , 0,8. 
B h r s . 16hrs. 
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N , E , 
F lojo . 
Nub.0 
Mad.a 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a C a s a en uni formes p a r a d o ñ e e 
das, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
De lanta l e s de todas' c lases , cuellos, pu 
ñ o s , tocas, etc., etc. . 
F a r m c i a s . — L a s que corresponder que 
d a r a b i e r t a s en el d í a de hoy. son: • 
S e ñ o ) - L l o r e d a . — A l a m e d a . 
S e ñ () r N a vedo.—P u ente. 
S e ñ o r Mateo.—Martillo.- . 
> . •» i f. • ^ ^ 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r : s e r i e C , 82,30; ser ie E , 80,10. 
A m o r t i z a b l e t í t u l o s , 1917: ser ie C , 96,20 
y 90,15. 
Acc iones . 
B a n c o de B i l b a o , 2.850 pesetas. 
B a n c o de V i z c a y a , 1.355 pesetas ñ n del 
corr iente precedente ; 1.355 y 1.360 pese-
tas fin del c o r r i e n t e ; 1.370 pesetas fin de 
a b r i l ; 1.355 pesetas. • 
U n i ó n M i n e r a , 1.255 pesetas fin del co-
r r i e n t e ; 1.272,50 v 1.270 oesetas fin de 
jubril precedente; 1.260, 1.258, 1.265, 1.267 
pesetas fin del corriente; 1.272,50, 1.270, 
1.280 pesetas fin de a b r i l i 1.620 y 1.255 
pesetas. 
R í o de la P l a t a , 354, a5i,50 pesetas. 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , 685, 680 pesetas 
fin del corriente ; 690 pesetas fin de a b r i l ; 
085, 680 pesetas. . • P o r e l s e ñ o r a lca lde h a sido mul tado 
Norte de E s p a ñ a , 368 pesetas contado en 50 pesetas e L vecino de Ore jo , G a b i n o 
precedente. L a v í n , por a d u l t e r a r leche con el 31 por 
Sota y A / n a r , 3.150 pesetas fin del co- 100 de a g u a , 
m e n t e ; 3.260 pesetas. T a m b i é n h a n sido m u l t a d o s en 50 pe-
M a r í t i m a N e n v i ó n , 2.510 pesetas fin del setas, por r e i n c i d i r en la falta de adulte-
eorriente . r a r leche con a g u a , los vec inos de Orej,o 
U n i ó n , -1.210, 1.215, 1.205 y 1.210 pese- y So laré i s , A u r e l i o Gftgigas y J u a n B a r -
tas fin del corr iente ; 1.215 y'1.220 pesetas q u í n , respec t ivamente , 
fin de a b r i l , con p r i m a de 30 pese tas ; 
J K L C E I S T T r t O 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor dt Pedro S a n Mart ín ,J 
E a n e c i a l i d a d en v inos b lancos de la N » 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
« m i r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m 1 H 
V i d a r ' ó l i g i o » » 
E n l a C a í e d m / . — - M i s a s a l a s seis l a 
p r i m e r a h a s t a l a s ocho c a d a m e d i a ho-
ra ; a l a s nueve y cuarto , l a conventun l ; 
misa a l a s doce. 
P o r la tarde , a l a s cuatro y m e d i a , ro-
sar io . 
S a n t í s i m o C r i s t o ^ — M i s a s rezadas 'a l a s 
siete, siete, y m e d i a , ociho, odho y media , 
diez y once . -A l a s ocho y m e d i a , l a pa-
r r o q u i a l con p l á t i c a . A l a s diez, m i s a re-
z a d a y conferenc ia p a r a adultos . A la s 
once, m i s a r e z a d a . ' 
P o r l a tarde , a l a s tres , l a catcquesis 
p a r a los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a . A las seis 
y m e d i a , d a r á pr inc ip io l a f u n c i ó n 
que l a A r c h i c o f r a d í a de l a G u a r d i a de 
H o n o r del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ce-
lebra mensua lmente , estando S u D i v i n a 
Majes tad de rnaniflesft), e s t a c i ó n el S a n -
to R o s a r i o y e jerc ic ios propios de esta 
d e v o c i ó n , t e r m i n a n d o estos cultos con la 
b e n c i ó ñ y re serva con el S a n t í s i m o . 
L a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a 
l a s siete y m e d i a . • 
De s e m a n a de enfermos, don M a n u e l 
Diego, R u a m a y o r , 7, tercero derecha . 
C o n s o i a c i ó n . — M i s a s rezadas" a l a s seis' 
y las siete. A l a s ocho, l a p a r r o q u i a l , con 
e x p l i c a c i ó n del Santo E v a n g e l i o . A las' 
diez y m e d i a , cateques is p a r a n i ñ o s y 
n i ñ a s de l a p a r r o q u i a . A l a s . o n c e , m i s a 
rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
. lac i endoso d u r a n t e e l la la conferencia 
l o c l r i n a l p a i a adultos . 
P o r l a tarde , a l a s seis y media , el Eézfl 
del Santo R o s a r i o y conferencia del seAoi 
Obispo. 
S á n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y me-
d ia , m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; l a p r i m e r a 
con p l á t i c a . A l a s nueve, l a p a r r o q u i a l 
con p l á t i c a c a t e q u í s t i c a . A l a s once y do-
ce, m i s a s r e z a d a s ; l a ú l t i m a con p l á t i c a . 
P o r l a tarde , a l a s tres , catequesis de 
n i ñ o s . A l a s seis y inedia , r o s a r i o de l a 
Venerable O r d e n T e r c e r a y e jerc ic io del 
V i a - C r u c i s . 
A n u n c i a c i ó n : — M i s a s r e z a d a s desde l a s 
seis y i n e d i a h a s t a l a s ocho y m e d i a , c a d a 
m e d i a h o r a . A la s nueve, l a p a r r o q u i a l 
y de catequesis , con p l á t i c a . ' A l a s nueve 
y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a p a r a 
ios n i ñ o s . A l a s once, m i s a r e z a d a y con-
ferenc ia ^doctrinal p a r a adultos por el se-
ñ o r c u r a e c o n ó m o de l a p a r r o q u i a . A la s 
doce, m i s a r e z a d a . 
P o r l a tarde,, a las . sejs, se r e x a r a el 
Santo R o s a r i o y e jerc ic io d e l a Corte de 
M a r í a p a r a c o n v e r s i ó n de los pecado rey. 
De s e m a n a de enfermos, don Antonio 
C ó m e z , Peso , 1, cuar to . 
S a n t a Í A i c í a . — i M i s a s de se is a nueve 
c a d a m e d i a ihora, y a l a s diez, once y 
doce. A la s nuovc, l a p a r r o q u i a l con p l á -
t ica . A la s doce, cateques is de adultos . 
P o r ta tarde , a l a s -dos y m e d i a expli-
c a c i ó n de l catec ismo a los n i ñ o s . A l a s 
siete, la. f u n c i ó n so lemne de l a « M i n e r v a » 
que l a C o n g r e g a c i ó n de M a d r e s C r i s t l a -
' r j a 
ñ a s ' e H i j a s devotas de M a r í a c o n j a g r a 
á J e s ú s S a c r a m e n t a d o el c u a r t o domin-
go de c a d a mes, con el S e ñ o r manif iesto, 
rosar io , s e r m ó n que p r e d i c a r á don J o s é 
M . C a r m o n a y b e m . i i c i ó n del Sant iVme, . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de í e $ ú s . 
M i s a s rezadas de cinco a nueve cada-me-
d i a hora . A las o c i o , m i s a con ó r g a n o en 
él a l t a r de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . A las 
diez y m e d i a , m i s a le c o n g r e g a c i ó n dií 
L u i s e s y E s t a n i s l a o s . A la s once y n i é d i a , 
n i i s a rezada . 
P o r l a tarde , {• l a s siete, d a r á n pr in 
c ipio los e jerc ic ios e sp ir i tua le s p á r a hom-
bres. 
E n el - C a r m e n . — M i s a s rezad a « de seis 
a ' d i e z ; las seis y ocho s e r á n de comu-
n i ó n genera l con cantos eucarísticD 'j . 
Por la. tarde , a l a s seis y m e d i a , des-
pui's del s e r m ó n , se dar; ! la b e n d i c i ó n 
p a p a l que g a n a i á n todos-cuantos hubie: 
fen p r á c t i c a d o los santos ejercic ios , ful-
m i n a n d o con l a sa lve popular . 
E n Sd.n Miguel .—.Misas a l a s seis y m e 
d i a , ocho y d i e z : e s t á ú l t i m a con p l á t i c a 
sobre el S a g r a d o E v a n g e l i o . 
P o r l a tarde , a l a s dos y media , expli-
c a c i ó n -del catec ismo a los n i ñ o s . A las 
seis, f u n c i ó n re l ig iosa con rosar io , V i a -
C r u c i s , p l á t i c a y r e s e ñ a , t e r m i n á n d o s e 
con c á n t i c o s de c u a r e s m a . 
M u e s t r a S e ñ o r a de l l i u e n Consejo (Pa -
dres Á g u s t i n o s j . — ^ F i o s i a . m e n s u a l de la 
C o f r a d í a de S a n t a R i t a / M i s a s c a d a me-
d i a h o r a desde l a s se is a l a s nueve y me-
d i a . A l a s siete y m e d i a , l a de c o m u n i ó n 
genera l . 
(Ppr l a t á r d f ' , , a l a s se is y m e d i a , expo-1 
s i c i ó n , r o s a r i o , ' ejercic io de S a n t a R i t a , 
c á n t i c o s , s e r m ó n .y r e s e r v a . I 
gi l -San R o q u e ( S a r d i n e r o ) . — A las nue-
ve, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l que « L a s / 
M a r í a s de los' S a g r a r i o s » y los n i ñ o s de 
l a cateques is h a b r á de r e c i b i r a l e m p e z a r 
el Santo sacrif ic io . A la s once, catcque-
s i s , e n secciones, e x p l i c a c i ó n de u n punto 
d o c t r i r i a í y c á n t i c o s . 
Pi>r l a tarde , a l a s cuatro , el ejercic io 
con e x p o s i c i ó n m e n o r del S a n t í s i m o S a -
cramento , e s t a c i ó n , rosar io , acto de a m o r 
y r e p a r a c i ó n a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a , t e r m i n a n d o con el 
h i inno cantado propio de l a Congrega-
c i ó n . 
Todos los d í a s laborables s e r a l a m i s a 
a l a s ocho, y el Santo R o s a r i o a l a s seis, 
de l a tarde . ' . 
Un robo descubierto. 
E L I X I R E » 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ee recetado por los m é d i c o s de Jac cinc-o partes del anclo porqin r 
fica, ayuda á las digestiones y abre ei apotit-r-. curaipdG ' M inoieni 
ESTÓMAGO É 
$>S dolor de e s t ó m a g o , i/a dispepsia ' m a c e d í m , v ó m t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adul tos quo, di vecos, ^ H e r n á n con e s t r e ñ i m i e n t o -
d i l a t a c i ó n y Ulcera de? o s t ó m a n o , ¿ft* £8 a n i i s é o t i m 
06 vente an las arínoipaies /annacia^ le; m u n d o « s n oerranc, 30, MADRID 










Detencicn de u n a m u j e r . 
a l g u n o s d í a s t e n í a n o t i c i a n 
L a s p i edras . 
A y e r tarde l a G u a r d i a m u n i c i p a l denun-
c i ó a u n chico l l amado l e súf i G a g o , GJW 
ion uno p i d r a r o m p i ó un cr i s ta l de u n a 
t ienda del s e ñ o r R o l d á n , s i i n a d a en el 
pasen de M e n é n d e z l 'e layo. 
Rateros detenidos. 
Por los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s s e ñ o r e s 
V i d a l , U r e ñ o y Sant ius te fueron deteni-
dos a y e r doce rateros sobre los que re-
caen sospecha? que p u e d a n tener p a r l i -
c i p a r i ó n cotí loá robos d o p ^ é s t i c o s de r s -
tos ú l t i m o d í a s . 
A l g u n o s de estos detenidos, que \v> tie-
nen domici l io , p a s a r o n a fa c á r c e l , 
Por ppdar á r b o l e s . 
A y e r ¡se p r e s e n t ó una. demenc ia contra 
la conserje del cementerio de S a n F e r -
nando, por haber é s l a podado con exage 
r a c i ó n el arbolado existente en aquel su-
^rado recinto. 
D e n u n c i a . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
u n a s irv iente de l a calle de l a B l a n c a , 
contenido 
y C a j a de A h o r r o s de Santander. 
E l . d í a ¿'(i del corr iente , a l a s diez (ie.]a 
m a ñ a n a , en l a s a l a de subas tas flf-l'Es. 
tablecinj iento, a n t e - e l notar io d o n 
S a n i o s , se proceder A a d a r principio aj 
porteo de l ibre tas p a r a d i s t r ibu ir cinco 
mi l pesetas, que se des t inan a premiis 
lie imponentes. E l acto s e r á público. 
E n l a s oficinas del Monte de Piedad 
fac i l i tan gr a tu i tame nte impresos on loj 
que cops ta l a . f o r m a a c o r d a d a por ]a 
J u n t a p a r a c e l e b r a r el sorteo. 
F £ / V I L . , l . A 
establece u n a s u c u r s a l de s u a l m a c é n 
vinos en L i b e r t a d , 2, donde le luva 
P E R U A N A . — T E L E F O N O . 3-72. 
fe 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r t a l en el S a r d i n e r o : f i IRAMAR 
H A B I T A i l O N É ' -
Sorvic io a. l a c a r t a y por oubiertoi. 
'o l ic ia 'de que, en una" casa del paseo ¡g* ^ h a calle d e p o s i t ó el. 
. M . a ü a m i l a de M a n i r r o t a . % a . ^ ^ . « . 
u n a f a m i l i a que se n a c í a sospechosa'; 
E n l a m a ñ a n a de ayer , el jefe de Pol i -
c í a , s e ñ o r M n s l a r e s , o r d e n ó a cuatro Vl-
j^ilanles a s u s ó r d e n e s que se personasen 
en d i c h a c a s a y veri f icasen un registro, 
y as i lo h ic ieron los referidos v ig i lantes , 
i n c a u t á n d o s e de las • s i g u i é n t é s prendas , 
las cua les t e n í a n q u i t a d a s las in ic ia les 
p a r a q ú e no pudiesen ser. identif icadas: 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a es tab lec ida en el c u a r 
tel de la L r u z P o j a fueron a s i s t i d a s a y e r 
34 personas . 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del As i lo en el d í a de 
T r e s a l m o h a d a s de l a n a , cuatro s á b a n a 8 ayer , fuá el s iguiente: 
grandes , c inco furnias de a l m o h a d a s , tres 
toal las , un mante l p e q u e ñ o , u n a serv i l l c 
l a . dos c a m i s c i a s y una papeleta del Molí-
te de P i e d a d , perteneciente a dos s á h a ^ 
ñ a s . 
•FodpS estos objetos fnerom reconocido;-
por Teh-sforo S a l a s , j a r d i n e r o y g u a r d i á n 
del chalet v i lhr « D i o n l s i a » , y por su e> 
posa, como pertenecientes a la Cása men-
c ionada , y cuyos o b i é i o s fueron r ó b a d ó s ' 
•el d í a 5 del a c t u a l , por cuyo hecho ins- | 
t ruye s u m a r i o "el ruzjjadp correspou-
diete. 
E l i n q u ü i n p de l a c a s a donde fueron 
encontrados los objetos, es, s e g ú n l a de-
n u n c i a , un sujeto 'de l ío m u y buenos a n -
lecedenles. Se l l a m a Justo Ó v a g a , y f u é 
detenida u n a . m u j e r l l a m a d a Rogeli?\ 
H e l t r á n P e a n a , de tre inta y un a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de E l F e r r o l , que hace vi-
d a m a r i t a l con el sujeto de re ferenc ia , 
el c u a l , s e g ú n d e c l a r a c i ó n ile la mencio-
n a d a m u j e r , se ha ausentado de S a n t a n -
de-r hace unos cuantos d í a s . 
E n u n a male ta e n c o n t r á d a en d i c h a l ia 
h i t a c i ó n y que pertenece a l sujeto de que 
hab lamos , fueron encontradas por la Po-
l i c í a c inco l laves , dos de1 e l las l i m a d a s 
por l a s g u a r d i a s , o tra de a l u m i n i o s i n 
forma, u n pedazo de m a s i l l a , (pie los la-
drones emplean p a r a moldear c e r r a d u -
ras , y u n a l in t erna . 
'Idilos estos objetos fueron puestos por 
la P o l i c í a a d i s p o s i c i ó n " del Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del E s t e , tpie. in s t ruye las di -
l igenc ias oportunas . 
F u é puesta t a m b i é n a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de i n s t r u c r i ó n l a m e n c i o n a d a 
m u j e r R o g e l i a P e l t r ; i n , . y l a P o l i c í a busca 
a c t i v a m e n l e a un sujeto que se l l a m a Jo-
s é el c u a l es í n t i m o amigo de Justo Ova-
ga , y é l c u a l se eree que h a y a tenido par-
t i c i p a c i ó n en el robo de referencia . . 
C o m i d a s d i s t v i b u í d a s , 2,387. 
K n v i a d o s con billete de f e r r o c a r r i l " a 
si i í j respectivos puntos, dos. . 
As i lados que quedan en el d i a de 
hoy, 10?, 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos. 
Serv i c io e s p l é n d i d o p s r a bodas, baut 
zos y «lunchSH. 
S a l ó n de té , c h o c o l a t e » , etc. 
S u f u r i a l « n la t a r r a z a d«i t a r d < n « r i 
BRAGUEROS 
Se c o n s t r u y e n toda, clase de aparaloij 
o r t o p é d i c o s , bragueros y p iernas artilf 
c i ó l e s , m u l e t a s y cabestri l los 
G r a m ó f o n o s y discos. 
O P T I C A , . F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
( G A R C I A , O P T I C O ) ' 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 521 y 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de l a Equitatival' 
Compañía Trasmediíemi 
B A R C E L O N A 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1. P R A L . 
AvUos a d í m l o l l l o . - T e j é f O n o i f l 
S E C C I O N M A R I T I M A 
B u q u e s e n t r a d o s . — « J o v e l l a n o s - i . 
Pa i l ebot « J o s h e M a r i » , en lastre . 
B u q u e s s a l i d o s . — w G e r a l i a » , u E s p a n a 
n ú m e r o <>», « G r a o » , « T u r i a » , « V a l e n t í n 
F i e r r o s » , « N a n í n » , ((Paso G a r c í a » y «EJ 
C a n o » . . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
E n c a u s a procedente del Juzgado de 
Castro ( rd ia les , seguida contra . V e n a n -
cio C i p r i a n o G a r c í a y A l v a r o G u t i é r r e z 
P é r e z , por el delito de lesiones, se. h a dic-
tado sentencia , absolviendo l ibremente a 
los procesados del delito de. que í u e r o r . 
acusados . 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . — T e m p o r a d a de ci-
n e m a t ó g r a f o . -
Seccinnes de tres y m e d i a a c inco y de 
cinco a s i e t e . — « P r i s i ó n s in m u r o s » y ! 
L h a r l o t , c a m p e ó n de boxeo. 
A l a s 7 de l a t a r d e . — S e c c i ó n de g r a n - | 
moda.—(Estreno de l a p e l í c u l a « C á l i z del 
v a l o r » y estreno de «El n i ñ o de l a b o l a » . 
De nui've y cuarto a once y m e d i a , sec-
c i ó n c o n t i n u a , p r o g r a m a d o b l e . — ( ( P r i s i ó n 
sin m u r o s » v («Cáliz del v a l o r » . 
S A L A N Á R B O N . I erui - . d»r .-in. 
mató^rrafo . 
: Desde l a s c inco de l a l a r d e . — ¿ G r a n pro-
g r a m a c ó m i c o ! — L a g r a c i o s í s i m a c in ta 
" L a p i ldora a m a r g a » y otras . 
A las siete y media de l a t a r d e . — E s p e -
( i a M i r a n m o d a . — E s t r e n o del- c i n e d r a m a 
de la C a s a T i b e r , de R o m a , t i tulado « L a 
m u j e r abandonada^ , por l a genti l Hespe-
r i a . • . 
P A B E L L O N M A R B O N . l emp. r , 1. 
• i n e m n t ó i í r a f o . 
Desde las tres de la t a r d e . — ¡ G r a n pro-
g r a m a c ó m i c o ! — « L o s mejores e n e m i g o s » , 
dos p a r t a s . — « L a p i ldora a m a r g a » , dos 
partes . . 
S E R V I C I O D E T f A L I A . 
P o n e m o s en conocimiento del conierdí 
que desde esta fecha, esta C o m p a ñ í a lia 
establecido un- serv ic io desde esle piierio 
a l de G é n o v a , con t r a n s b o r d o ' e n Rarce 
lona. 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e a los l a 
S E Ñ O R E S D O R I G A Y C A S U S 0 
Paseo de P e r e d a , 3'^, 
S a n t a n d e r , 17 de m a r z o d é 1919. 
J A B O N CHIMBO 
E l mpjor d f lodos los jabones por loí 
componentes de su f a b r i c a c i ó n y su 6̂ ; 
m o r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s ecmómlcí . 
no s ó l o por ser el que m á s d u r a , sino por-
que no estropea ni q u e m a fas objetos la-
vados con él . 
Pedid lo- en l o d m par les , exigienáí 




de V̂K") v 200 irramoa ex( lusiV-
Relojería & Jovérfa S 
C A M B I O » E M O N E V * ;;' 
tSOp pesetas. 
V a s c o n g a d a , 1.225 pesetas fin del co-
r r i e n t e ; 1.237,50 v 1.235 pesetas fin de 
a b r i l . 
M u n d a c a , 450, 456, 450 pesetas fin del 
c o r r i e n t e ; 460 pesetas fin de a b r i l ; 450 
pesetas. 
Gran Gafé Español 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Her» , 
i E n el m e r c a d o de c a r b ó n de l a calle de 
M a r í t i m a iBllbao, 510 pesetas fin de l co- la E s p e r a n z a se expendieron 900 a r r o b a s 
n r t e t í t é : pesetas. de c a r b ó n vegetal, a l prec io de 1,80 nrro-
I b a i , 480, 475, 480 pesetas fin de a b r i l ; ba. De las pesadas y c o n s e r v a c i ó n del 
405, 470. | orden so e n c a r g ó l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
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ÍPECIQLIT2 
a Equiiativa), 
A L I A 
) ü e l comewii 
C o m p a ñ í a k 
de este pi ic | | 
r d o en Barce 
.nse a los . 
C A S U S Q 
e 1919. 
O N E B A a 
E L L E I . 7 
al marido dei 
3 c l a r ó (fue 
rdo, se haiÉj 
estafadas, sa-
rias; pero por 
objeto de quei 
la vez que i \ 
tal de lo estM 
i , cfue reaM 
isposición del] 
a. 
p o r a d a de ci-
• m e d i a de la 
noche. i 
l i e d l a draniá-
p i r a t a " , c l | Í 
m i c a , en mí 
1 s a l l o en t \ 
a d a de cine-, 
e l a tarde.-'] 
r e s á n t e srii^ 
emporac^ & 
e l a tarde.-
ie de Monte-
s n c i a i 
accionistas ffJ 
s se c e M 
c u a t r o de 1 
Sociedad, 
le 1919.-*P| 
' e t a r i o . 
a casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
^con Ha,,tós ^ g0ffla y alu,1,'M,ado i,lter¡or eléctrico. 
for«ó« üütofflóvil, Beriiet, 40 flPM para d traslado de cadáveres 
O K DE LAS SOCIKÜADKS «MUTUALIDAD MAUKiaXA», «CÍRCULO CATÓLICO 
HABIENt 
JaráiDes). 6 TeiéL m 
S AIVÍ- & '¿« i - e. - - — 
| l0 por l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s dm Norte de E s p a ñ a , de M e d í 
f ^ m o o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a o c a a l a f r o n t e r a portngue 
\ é c i m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a » u * o r , M a r i n a de g u e r r a y 
l otrft9(iel Estado , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y o t r a » E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
inf1?3 i" extranjeras . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s al i «rcUff por el A l m i r a n t a z g o 
30 3 
-Amocneradoi .—Cok p a r a «> 
t j s . 
,a rie vapor.— Menudos p a r » f r ü g u a s . 
8 C r o 3 y d o m é s t i c o ! . • 
Sociedad Hullera Española 
, vig B a r c e l o n a , o a sus dgentef en M A D R I D , don R a m ó n Topete , Aifon 
r ' l f i JsANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N 
• y agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , S a n Rafae ' 
otro» Informe» y p r e c i o » d i r i g i r - e a l a s o f l c l a a » d » i« 
a O I I B U A » H U L aWA f l P A A O l . i l 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r » c o r a r l a T O S | son l a s 
i S T I L L A S dei D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t e n g a n A S í i A s o f o c a c i ó n , u s e n bg 
i g a r r í l l o s a n t í a s m á t i c o s y i o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . Andrea 
•p lo c a l m a n á l a c t o y [ > e r r a i t e j i d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
S o l u c í ó fifHSOSI -
¿Iiji ti b!carbonata « a t o d a » » » • 
fe-Caja; 0,50 p«»«tAa. 
ro preparado c o m p u e i l o de 
bicarbonato d« soaa p u i i a l m © da 
íwncla d« a n í s . S a a t l t a y f «o» g r a n 
IEP08IT0: a o t T D R B E N E B l f T O , S u n S a m a r t f » , a é o i . 1 1 — M A t f r M 
(o Laa p r k t p a l w f a n a & í i a f Aa Kapa&a 
' . 1 N 8ANTAKD1R: Pérnx dai Molí»:;, y C i a m p a A u | 
d« g l l e a r o - í o i í & t í ) de « a l da CR^O 
S O T A L . T u b e r c u l o a i » , c a t a r r o s e r ó 
nlcoa, bronqui t i ' y debdiládad g*** 
r a l . — P r e c i o : 1,(0 p « M t a « . 
C A F É S T O S T A D O 
IMPORTACION DIRECTA s ^ IVI - r« rv i s 
8 , ló V l».**' 




a 1A« «-^ 
a la» 7.»' 
^ puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a 
Mclos, nervios idad y o tras consecMcncius . Urge a l u j a r l a a tiempo,, antes de 
convierta en graves enfermedades . L o s polvos r e g u l a r l z a d o r e s de R I N : 
^ el remedio tan sencil lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo tiene de 
(l0 en los 35 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el ejerci-
las funciones n a t u r a l e s del v ienire . No r e c o n o c e n ' r i v a l en s u ben ign idad 
cia P í d a n s e propeclos a l autor, M. R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O , 
vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r a de P é r e z del Molino v C o m p a ñ í a 
i PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVON 
c 8 ^ ? ^ lóu lco (lue se conoce p a r a la cabeza, i m p i d e l a c a í d a del pelo y 
louii er marav i l l o samente , porque destruye ti» *.aspa que a t a c a a. l a r a í z , 
ind4 ^ v i t a l a ca lv ic i e , y en m u c h o s casos f a v o t s t e l a s a l i d a del pelo, re-
buen f secloso 7 flexible. T a n precioso p r e p a r o á o d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
"las ,ca(ior' aunque s ó l o fuese por lo q u e h e r m o s e a e l .cabel lo , presc lnd ien 
sco/ i virtllde8 que tan j u s t a m e n t e se le A t r i b u y e n . 
-.50,,4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el modo de usar lo . . 
16 en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r a a « e l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Línea de Cuba y Mélico 
I!) de m a r z o , a l a s tres de l a tarde, s a l d r á d a S a n t a n d e r «1 vapor 
L F O N SO X I I 
F.I d í a 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora le t , 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a solamente. 
P R E C I O D E L P A S A J E ' E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a I f a h a n a , 310 pesetas, 12,60 de impue^ lns y ?,:7> de Rastos de d i - se in tmrque 
&n s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
a r a vrauaburdar en C á d i z a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
i* mlwn^r C o m p A f i í * »<lsf.'itl(íi.do p a t a j e y a a r f a a«D « t i t i a o a y c s t e r i A M fc 
' Air-'»- • • • 
"» e * w & > ^ 126, 
L I M E A e t t U t A V M i # l « e 
-<•( vicio iuej»aAl, SaiJeado da W l k a « , de S a n u i n d e r , <1« l i i jó i i / d* Cwr**». 
. . ara H a b a n a y V e r a c n u (eventual) S a l l d a i d» V « r a i m e • ( • • » U a l ) r ri* H a V m ' 
o a r * C o r m l a GljóH y S a n t a n d a r . 
L I N E A 9 1 N I W Y O R K 8 U I A - M K I t O 
- • » i r i e rne;:»5uil aa l l rado de R a r c f l o c a , <L% V&laneia , de M á l a g a j i . t • 
, Y o r k . H a b a n a 7 V e r a c r u i (avenlaai ) . R»gr<>M á* v » r j . « r B í 
S» H a M n a '•on eacala en New Y o r k . 
L I M I A S»C V E N E Z U E L A I G L O M B I A 
a e r ? i c i o meruruoi, aaldendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a / de t i l d i i 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , Puerto R i c o y H a b a n a . S a l i d a » 
^ o i ó n p a r a S a b a n i H a C u r a c a o , P u e r t o Cabeilo, l^i G u a y r a , Puarto R i c e , C a n a r i a i , 
l id ias - y B a r c e l o n a 
L I N E A B E B U E N O S A I R E * 
SerV.c io m e n s u a l , sal iendo ae B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 6 y da C á d i s al f, 
p a r a S a n t a C r u z de Tener i fe , Montevideo y B u e n a s Aires , e m p r e n d i a s d e al r t a j » 
i « regreso de B u e n o » A i r e s e l d í a 2 y -Je Montevideo el 8 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servic io b imensua l , sa l iendo de B i lbao . S a n t a n d e r , G i j ó n , CoraJu». y Vlge, o a r * 
Hío J a n e i r o , S a n t o » , Montevideo r Bue i ius A i r e s , emprendiendo el v i a j a da reigre-
ÍO desde Buenos A i r e s p a t a M o n t e v w í e o . Santoa R í o Janedro, C A n a r l a a , V i f o . C a 
- u ñ a G i j ó n . S a n t a n d e r y B i lbao . 
L I N E A B E f E R N A N B O P O O 
Servic io meneua l , tal iendo de B a r c e l o n a , de Valenc is . , d« Ai lcaa5s y Cád i» , 
j a r a La» P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S a n t a C r u z d« ía P a l m * y , p » i r t o » de 
" a n a r i a » y de l a P e n t n a u i a i n d i k a d a i en el r l a j e de Ida 
A d e m á a de lo» i n d i c a d o » a e r v l c l ó » , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n i i c a U e a » «ata^ iaa l 
los los especiales de lo» p u e r t o » del M e d i t e r r á n e o a. New Y o r k , p u e r t o » de, C a n t á 
•>rico a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F l ü p í D a * , « y a a s a l i d a í a « « e n t j a ? 
• M a n B C f l a r i r o p o r t m a m a n t * su c a d a vtaj*. 
Eaui» s a p o f f » . » d m U e B fafjra s a 1*1 t a d t « i o a « i aaá» í a v a r a ^ i a ^ 1 naaajero*, a 
¡«deufts l a C o m p a ñ í a da a l o j a m ' í . v t o UJSJ ^óta^f* ^ t r a t a f » j » e r a d o fo-ní» b » a # r « 
"lado »B di latado Berr'^ía 
Fí'd'va lo» v-tporfe UÍI .T v s U ^ f a f t » »k . k l l B i , 
r a i i i ó U n iu adaftlte t a r / r A y *• • t p l r i c j j í a i * ' » » (»ar* >*A** ^ « « • • . . « ¿ « í OÉS* 
KfTr\<\<:>* r o r l í n a a » r a m i ' x r e » 
EL M A Y O R A D E L A N T O 
en la s i e m b r a de semi l las , es ol m é t o d o 
' J P J ± . K R O 
Mejores s emi l l a s . G e r m i n a c i ó n m á s t e m i ) r a n a , Gran e c o n o m í a . E l i m i n a c i ó n de t r a -
bajo. E v i t a t r a s p l a n t a r y ent resacar las p lan tas : 
F E L I X O R T E G A (S. A.), c a l l e d e B u r g o s , n ú m . 1 - S a n i á n d e r 
F A B R I C A t i T A L L A R . B l i E L A R T R l í E S T A U R A í - T O B A B L A & l B E L U N A S , 
ESPEJOS »ff L A S F O R M A S V M E B i B A S Q U E S B B E S E A , S U A B R A S « R A 
B O S Y M O L B U R A S B E t . P A I S Y E X T R A N J E R O 
« v a V A M M O : Aa»A« eaa&tanta. BÉH». « — T e i i f o n c P A B R P B A : S«r,aip«8a. 11. 
¡ W O B U S Q U E U S T K O 
P R O C U R E SE E N C U E N T R E E N S U T A L L E R 
1 s a o n r E n r 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
P i e d r a i m t u r a l s i l í c e a c l a r i f i c a r l a 
p a . r a t o d o s o s o s i n d u s t r i a l e s , 
S O L I C I T E N C A T A L O G O H A C I E N D O R E F E R E N C I A A E S T E A N U N C I O 
Correapondens ia : O N E N A — 8 A N T A N B E R 
L a P r o p i c i a 
agencia de pom-
pas fún«br«s. 
Unica C f c a a e n e s t a c iudad que d i s p o n e d e a n i B j o s o COUHE 
E S T U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
t r a s l a d o s á e c a d á v e r n -
B L A ' t t i W 
Ü'KASTIBAMV^ 
H « t r a a i a d a t f » »u damla l l i a a ta 
i « S a n d « a i . q^saers 1. l a r u a s í a . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N Í B L B O N Z A L B ; 
BaHa ila S a n J o a i , n ú n a r o t , aa |o . 
V B I V I > O 
m a g n í f i c o juego de ó a l a , L u i s X V , com-
puesto do s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n . Ve lasen , 17, bajo. 
Tornero de pulso 
en m e t a l e s , p r á c t i c o en e l o f ic io , se ne-
ces i t a p a r a casa a c r e d i t a d a . ' 
B u e n j o r n a l r e u n i e n d o c o n d i c i o n e s . 
" E s c r i b i r a l a « A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
de P u b l i c i d a d » , p l aza de l E n s a n c h e , 5, 
Bi lbao ' . 
al ico 
Calderero de cobre 
p r á c t i c o en i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de 
vapor , se necesi ta p a r a c a s a s e r i a y for-
m a l . 
E s c r i b i r a l a "Agencia I n t e r n a c i o n a l 
de P u b l i c i d a d » , p laza del E n s a n c h e , 5, 
Bi lbao." 
ta f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r ^ u ú -
O a r b o n e l e t a & a . 
Los e n c a r g a d o s p o r el e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o del r e p a r t o a d o m i c i l i o , 
son : 
i S e ñ ó r e s E . V i a l y C o m p a ñ í a , p l a z a N u -
Muinc i a , 2 y R u a m e n o r . 1 4 ; / l u n F l o r e n c i o 
M u ñ i z , C i sne ros , 8, y d o n J u l i á n B u s í ' a -
m a n i c (S. en C ) , Ce rvan te s , 4. 
C u a h i u i c r a de l a s c i t a d a s Casas se en-
c a r g a d H s e r v i c i o t a m b i é n a d o m i c i l i o de 
m e r o 41 , los nuevos m o d e l o s de s tores , c a r b o n e n m i n e r a l e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
g a l e n a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , g a r a n i i z a i i d o p r e c i o y c a l i d a d , a s í c o m o 
co l chas y t o d a clase de c o r t i n a j e s , f a b r i - de r e c i b i r los e n c a r g o s p a r a los vec inos 
' - i d o s a l a m e d i d a . 
P resupues tos ; e c o n ó m i c o s . Se pasa e l 
n u i e s t r a r i o a d o m i c i l i o . , 
COMPRO 
M U E B l E t U S A 0 O S . PAt tO 
N A B I B 
4uan ú* Harr»'-» 
VENDO 
A S Q U t 
que deseen o b e n e i ' c a r b ó n de t a s a c u a n -
go les c o r r e s p o n d a . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , menudo y de f r a g u a 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( t . • * % j 
S a r v a n t e » , < 
L a s Ant iguas p a s t i l l a » jriwtoralai! á« R l n c ó f l , ÍSK eenoeidas y nsa^las por «i pi'-
bllco eantander ino , por s a ^ r i l a n t e r««a fcado p a r a .combatir l a lo» y a f e c c i ó n * » 
g a r g a n t a b a i a B de veata an La d r o g u e r í a d* Peres dal Mol1.i?9, «a l« -ja V I ; 
S s ' r t a r - í » r.%'Yp j * t i » f ar iuac ia At ErAfi«B 
S E S E N T A S E N T I M O S % K t > 
¿ A N T A N B E R B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r , H las 8,10 > Ift,*," 
U e g a n a B i l b a o : a l a t 12.1€ y 20,47. 
S a l e n de B i lbao: a La^ 7.40 y 16,50. L ' * 
gan a S a n t a n d e r : a lab 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó l i : a la» 17,35 
De. M a r r ó n a S a n t a n d r: a la% 7,20 
S A N T A N B E R - L Í E R G A N E 8 
De S a n t a n d e r a L i é r g a t » • « la» S.W 
12,15, U,55 y l» .45. 
ü e L i é r g a n e s a S a n t a n d r r a la» 7,1^ 
11,20, 14 y 18,20, 
De S a n t a n d e r a u r e j n Á IHI 17.HÍ) I» 
Ore jo a S a n t a n d e r : a la» 8.51 
S A N T A N B E R - L L A N E S 
S a l i d a s dp S a n t a n d e r a Ut» ü, ii" !.s 
16,15 y 8,5h (Lo» p r i m e r i a Siguen a O v l . 
i o . ) 
L l e g a d a * a S a n t a n d e r u la» 7.55, 11,S8 
16,28 y 80,34. (Lo« dos ú l t i m o » son ' 
Oviedo.) 
S A N T A N O E R - C A B E Z O N B E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a la» lií y ltf,íii> 
S a l i d a de C a h e z á n : a la» 7.15 
Jueveg y domitigoft o d ía» de mercado) 
S a l i d a - d e S a n t a n d e r : a lag 7 . 2 0 . — S a l í 
da de T o r r e l a v e g a : a 1«« 12,80, 
S A N T A N D E R M A B R I B 
Oorfao .—Sale de S a n t a n d e r , a las 16,27 
l lega a M a d r i d , a la» 8,40.—Sale de M a 
I n d , a la» 17,25; l lega a S a n t a n d e r , » 
(as 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23; De 
í a á V í a d r i r . a las 6.40.—Sale d é M a 
I r i d . a 1 7 . 1 8 ; Uega a S a n a t n d a r , a la» 
IS.40. 
Cochea de a l q u i l e r . 
Por Asientos: Desde las estackwieB d< 
ios f e r r o c a r r i l é s a M i r a n d a , i a Magdale 
na y S a r d i n e r o , . o v iceversa: p o r 1 v i a j e 
ro',, 2, p tas ; desde lap estaciones a sjuaj 
u i e r p u n t o de l a c i u d a d , c u a n d o el ca 
' ; ruaje sea ocupado p o r 1 o 2 personas 
2 p tae . ; excediendo de este n ú m e r o , !1 
ptas .—Desde el S a r d i n e r o , M a g d a l e n a v 
M i r a n d a a la s e g u n d a A l a m e d a y vicever 
ea, en los d í a s de t e n a , poT asiento, 1 pta. 
i d . , i d . , a i a n d o el c a r r u a j e sea ocupada 
p o r m e n o s p e r s o n a s que el n ó m e r o di 
asientos, 5 ptas .—Desde IOT puntos d f 
p a r a d a a la P l a z a de Toros: po r asiento, 
1 pta . ; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o m u n i c p a l , o v icever .v . p e í 
asiento; 1 peseta 
Por c a r r e r a s : Dentro de l casco de ¡a 
c i u d a d : por u n a o dos personas , 1,50 ptas. 
h a s l a 4 personas , 2 ptae .—Por el paseo 
del A l t a , 1 a 2 persoans , 2 ptae.; h a s t a 
personas, 4 p t a s . 
P o r h o r a » : P o r cada h o r a d e n t r o del 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 personas , 4 p ta» . 
cuando exceda de este nmero , 5 .—Por 
cada media h o r a en lae mi smag c o n d i c i o 
nes, 2,50.—La m e d i a h o r a fie cobra por 
entero, a u n q u e el servicio dure menos 
Quien ocupe u n coche en d í a de toro» 
p a g a r á el complete de los as ientos que 
tenga ei c a r r u a j e . 
P a r a log efectos del serv ic io de ca 
r r u a j e g se cons idera como c i u d a d l a zo 
na G o m p r e n d l d a dentro de u n a l í n e a que 
par t i ende del extremo E s t e de l a cal le 
de C a s t i l l a , v a y a en d i r e c c i ó n Norte a l 
Paseo viejo de M i r a n d a , cont inuando a 
la M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos p l a y a t » / 
Paseo del A l t a , P e ñ a s Morenag y calle 
de la I n d u s t r i a , a l extremo Oeste de la 
e f i tac ión de m e r c a n c í a s de B i lbao . 
Desde Hag diez de la noche a la» cinco 
de l a mafiono. doble t a r i f a 
T s t ó f o i o in terurbanos . 
C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
Te le fonemas: las 15 p r i m e r a e p a l a b r a » 
1 p t a . ; c a d a p a l a b r a - de exceso, 0,10. -
Serv i c io de m a d r u g a d a : laa 5 p r i m e r í i í 
palabra^ 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 0.02 1/2 
—Conferencias t e l e f ó n i c a s de 3 minuto? 
3on T o r r e l a v e g a , 0,50; Oviedo y A v i l é s 
1,75; B i l b a o , C a s t r o - U r d i a U » V i t o r i a , 
1,25; B u r g j s , 2 , .^ P a l - - u y Val lado 
A i S a r d i n e r o : B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l p e q u e ñ o , 1 .—Maletas o «tacos d f 
noche, 0.50, 
A u t o m ó v i l e s de p l a z a . 
l o 2 personas : 800 m i s . o fcacciónfc 
pta.; c a d a 250,mts . m á ^ o f r a c c i ó n , 0,25. 
—3 p e r s o n a s o 4: 500 mts. o f r a c c i ó n , 9 
pta . ; c a d a 200 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25 
E n a m b a e t a r i f a s el t iempo de p a r a d a 
a l servic io del c l iente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 c a d a 5 minutos , a sea 3 ptas. por 
bora; p a r a loe servicios fuepa de l a pob la 
a:ón r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, a u n 
que vue»lva el coche de v a c í o . L o s servi-
cios d e s p u é s de l a ^ 12 de la noche, t a r i f a 
dobla. 
Serv i c io t e i e g r á f i a o . 
( E s t a c ó u t e l e g r á f i c a : A-rcillero, n ú m . L ) 
T e l e g r a m a s entre las estaciones espa-
ñ o l a s v s u s posesiones: P o r c a d a p a l a b r a 
b a t a 5" inc lus ive , 0,10 ptas . ; c a d a p a l a b r a 
m á s , 0 , 0 5 . — T e l é g r a m a s urgentes: t r i p l e 
de] o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o 
da: c a d a p a l a b r a h a s t a 5 inc lus ive , 0,05; 
c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas , ind icando en el despacho 
<De m a d r u g a d a » . ) 
T a r i f a de equipajes . 
A lo» hoteles o esateiones de ferroca^ 
r r i l : S o m b r e r e r a o bulto de menos de 15 
30 kgms. , 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 10O, 2,00.—Por c a d a 10 kgmfei. de 
kgms. , ptae. 0 ,50.—Baui 0 bulto de 15 a 
exceso, 0.50. 
Servic io po i tEu . 
I m p o s i o i ó r y r e t i r a c i ó n de valoree de 
c l a r a d o s y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certif icados, de 9 a 13,20. 
Giro postal , de 9 a 13. 
ago de giros , de 10 a 13. 
impos ic iones C a j a de A h o r r o s y reto 
tegros, (excepto los v iernes ) , de 9 a 13. 
Rec iamac i0ne8 de correspondenc ia asegu-
r a d a y cert i f icada, de 9 a 11. 
Lle ta y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a I I . 
Repar to a domici l io dei Correo ' e Ma-
dr id , mixto de V a i l a d o l i d y A s t u r i a s , a l a s 
.10.—Correo de Bi lbao, L i é r g a e n s y MixW 
de L l a u e s , a las 12,45.—Correo de A s t u 
riós, B i l b a o , L i é r g a n e s y Ontaneda , 
las 18,30. 
Log domingos se bace « c d a m e n ' e el r í 
parto a l a s 12,30. 
L < r a z s i n r i v a l 
P o r incandescenc ia , por gaao l ina , b l a a -
Í * , l i j a , s in olor, s in h u m o , inexplos iva . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t ema ds 
klambrado, p a r a c a s a » de campo , hotei ls». 
»$e; 
P a l m a t o r i a * con r e í a , p a r a b e n c i n a , 
•uatro vece* m á s e c o n ó m i c a » que laa 
as, a i re s pesetas. 
L á m p a r a K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a luz b l a n c a como l a ' d e l Sol . Aprove 
oha t o d o s i o » r a y o s luminosos . C o n c e n t r a 
j proyecta la luz con p r e c i s i ó n . E s verda-
deramente Insensible a las sacud idas . F o r -
era alegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m a 
an vat io por buj ía . . 
D e p ó s i t o a l por m a j o r y menor: AIJBS-
c é n d« m u e b l e » , m á q u i n a s p a r l a a i t e » ? 
d i s c o » , M c l c l s t a i y m o t o c i c l e t a » , Narci»«s 
O r t c g á ( 4 » o C.) 
A l B a r e i a P r l t t v r » . M . — 8 A W T A M W S R 
M O T O R E S 
de c u m b B s t i b l e a líqaidos y 
e l éc t r i co s nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1 . 0 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
pesetas 
Vende H - PELAYO.—Cas-
t ro Urdiales 
P A P E L V I E J O 
S E V E N B E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
S A . E N L A A D M I N I S T R A C I O N B E E S 
- » i » € n i A B i e n 
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i la m\\ UÍÉ le Mí) IVI C Í r l U w l LHCI 1 1 1 Z I M del MI de la señera viuda de Mil. 
a • . ' . » 
ta acredítadísíma casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
